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I M P R E S I O N E S 
1̂  victoria del general Gómez 
ja Junta Central Electoral 
"ÍJueba que un General puede per-
der batalUí- en la guerra y gâ  
r̂las en la paz. 
La satisfacción que experimen-
j5 ayer el general Gómez cuan-
¿o recibió el telegrama con tan 
fausta not'cia, es suficiente a re-
•arcirlo de los disgustos que pa-
gara Hace tres años, cuando apu-' 
,o hasta las heces el cáliz de la 
imargura, viendo su numeroso 
ejército deshecho, viéndose caer 
prisionero y no viendo por ningún 
jado a su flamante estado mayor. 
Ese fallo judicial prueba írre-
íragab) emente que no hay que ir 
en demanda del poderío yanki, 
para enderezar nuestros entuertos! 
y para desfacer nuestros agravios. ¡ 
Y prueba también que los que se 
¡pjizaron a la manigua, porque 
iban a ser atropellados, pecaron o 
por exceso de amor a Gómez o 
{.or defecto de amor a Zayas. 
Hace unos días, en las colum-
i as de nuestro diario, decía el se-
ñor José Manuel Cortina lo siguien-
le: 
"Yo he repetrao en toda oca-( 
í,ion que el pueblo cubano no esi 
•evolucionario y he demostrado 
allí, que es una de las colectivi-j 
dades más trabajadoras de la tie-j 
;ra y de las más fáciles de go-; 
bemar, siempre que el Gobierno i 
lenga un elemental respeto a ia' 
ley y perm'ta al pueblo el ejerci-
cio libre del sufragio." 
Eso es lo que ha repetido en 
toda ocasión el señor Cortina y lo 
que ha demostrado. 
Pues b'en, el señor Cortina que 
enfáticamerte, como ahora se es-
tila decif; ha declarado que él so-
brepone a Cuba, también enfáti-
camente, sobre todas las cosa ,̂ 
exclusión hecha del dragado, el 
cual lo puso sobre Cuba, debienv 
confesarle a esos norteamericanos 
prominentes, con los que él se co-
dea, que el pueblo cubano es de 
los más fieiles de gobernar puev-
•o que el fallo de ayer demue.v 
tra que el Gobierno ni con obje-
'o de perpetuarse en el poder ni 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
con ningún otro se entromete en 
!as cuestiones judiciales. 
Pero no lo hará; no hay cur-
rado. 
En políí-'ca jamás se rectifica; 
únicamente y como caso extraor-
dinario, cuando uno se decide a 
íiar el salvo mortal de un parti-
do a otro. Díganlo Freiré o Pino 
Guerra. 
El doctor Zayas no ha perdido 
su sangre fría. 
Al entelarse de su desgracia 
lecomendó a sus Correligionarioa 
calma, ecuanimidad, firmeza y 
cohesión *' Cuatro cosas que se 
encuentran, como quien dice, al 
volver de la esquina. 
Cuando él haya agotado todos 
los recursos legales, les quedará' 
el postrero a los zayistas, según 
su ilustre ¡efe: "El de seguir ade-
!¿nte, unidos y entusiastas, soste 
"úendo la causa que a juicio suyo 
simboliza la justicia y la dignidad." 
La solución mañana,—pudo haber 
añadido el gran liberal, después 
ce esas palabras. 
Porque Realmente ¿qué signifi-
can? 
Si el Supremo confirma la sen 
lencia matedora de sus esperan-
zas, el doctor Zayas tiene tres ca 
.niños: 
El de José Miguel, que ya lo 
anduvo una vez, y por poco se 
queda en la jornada-
El de los conservadores, que 
tiene el inronveniente de que no 
lo conoce y de que podría sim-
bolizar para el doctor Zayas la 
justicia, pero no así lá dignidad. 
Y como último camino el de 
no seguir ninguno, o lo que es 
gual, ir al retraimiento; este se-
lía el m á s acertado y el más de-
'oroso para el jefe, pero no así 
para los soldados, que están im-
pacientes, con tan larga espera, 
por "entrar a saco, en Gante, al 
Palacio Episcopal." 
Estos ro son sino conjeturas, 
poraue cualquiera actitud que to-
me Don Alfredo, digna será de su 
historia y ,de su personalidad, más 
digna aún de admiración, mientras 
Mas le vernos luchando con la 
fortuna adversa. 
E L D R A M A L I R I C O D ' A N N U N Z I O 
Según las primtras noticias caWc-
gráficas le anoche parecía haber ea 
tallado la revolución en tlaila» coru" 
consecuencia del fraccionamienLo de-
terminad J entre socialistas y mil i ta-
res, a caasa del imperialismo q'i'-
acusa la actitud de D'Annunzzio y sué 
parcialfcs. 
Entre estos últ imos, existe un nú-
cleo bastante numeroso que es re-
publicano, apoyado por fuertes ele-
mentos 'iQ ca rác te r civi l . Y entre los 
elenitutos socialistas, se advierten 
agrupaciones bien nutridas con ten-
dencia boisevista. 
Es decL-, que la lucha entablada en-
tre dos frrupos. ,puede subdividirse 
de un momento a otro y resulta^ cua-
tro, con '.o cual quedaría planteado 
en Ital ia un «stado anárquico que 
abrir ía el camino a los que comulga 
con los bárbaros principios de la Ru-
sia de Lenine y Trosqui. 
Desde lus primeros días de la aven-
tura mil i tar de D'Annunzzio, adverH 
el peligro que corr ía I tal ia y, por de 
contado, el régimen monárquico. De-
cíasii D'Annunzzio amigo del sobera-
no y declaraba que su actitud era »1 
producto de un fanatismo patriótica 
irresistible. 
Sin embargo; los hechos han id'» 
rectifican-io las palabras y la reali-
dad presenta hoy a Ital ia al borde del 
abismo, exponiéndola a perder eu. 
una sola j ' rnada lo que ganó en fuer-
za de sacrificios inmensos cuya re-
petición rer ía imposible. 
Serbia vigila los movimientos de 
los italianos y está dispuesta a de-
fender derechos que el Consejo Su-
premo aliado parece desamparar. Sil 
DAnunzzio avanza por la Oálmacia-
posible es que el encuentro pea inevi-
table entibe ambas fuerzas. Y como en i 
Italia hay una corriente muy Inten-
sa contra nuevas ocupaciones y el 
gobiernj apenas si logra una estabi-
lidad de equilibrio, no sería difícil 
que el desenfreno hiciese Irrupción 
en la bella península itálica y v i -
niesen al suelo, en una hora de vér-
tigo, todoa los beneficios que pare-
cían haber llenado las aspiraciones 
de más de cuarenta años. 
E l movimiento se demuestra an-
dando. Y el patriotismo también 
D Anunzzio. por lo tanto, debiera tío-
noner una actitud que tanto perju-
dica a su país r sacrificar los idea-
les que alberga en su mente de pot--
ta. Solo n.í.f pudiera vislumbrarse ut-.a 
posibilidad de solución satisfactoria' I 
siempre que esto sea antes de quo 
Serbia y Yugo-Slavia, crucen sus ar-
mas con las huestes del poeta. 
G. DEL R, 
L A H A B A N A A N T I G U A 
C A U S A S O B R E -
S E I D A 
REORGANIZACION DEL SERVICIO 
DE VETERINARIA EN EL EJER-
CITO 
E l Jefa de Estado Mayor del Ejér-
cito ha dispuesto que se sobresea la 
causa seguida contra el Capitán Pe-
dro Mirabal Mlllán por Jelitos d-J 
prevaricación y detención ilegal. 
Por una orden del Estado Mayor 
General t a s do reorganizado el ser 
vicio de veterinaria en el Ejército, 
rí-alizánd'.»se varios traslados de ofi-
ciales y clases de dicho servicio. 
E s c u e l a p a r a n i ñ o s p o b r e s en e l 
R e p a r t o " L a s C a ñ a s " 
mm 
Mercado de Malo ja, frente a la Iglesia de Santo Cristo del Buen Viaje. 
D E L A FiüftflA D E L T Ü A T A B O A S U RATIFBCACION 
XCVI 
EL TRATADO DE PAZ DESPUES DE LA ULTIMA BATALLA D^L DIA 19 EN EL SENADO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
LOS QUE SE ALEGRAN Y LOS QUE SIENTEN QUE EL SENADO NO HAYA APROBADO EL TRA-
TADO DE VERSALLES-
EXTERIOR DEL EDIFICIO / -
Es tán muy adelantadas las obras) 
del edificio para la Escuela "La I n -
maculada Concepción" que se está 
construyendo en la esquina de Pren-
sa y Pezuela. Cerro. 
• 




Es és ta una obra importante, no 
sólo por la magnitud y bello a-spec-
to del local—como puede observarse 
en el grabado—sino también iior loo 
fines a que va encaminada, pues en 
esa Escuela recibirán educación sóli-
da y científica, basada en la moral 
cristiana, los niños pobres del re-
parto "Las Cañas" . 
Hay que advertir que esta cons-
trucción -58 distinta de la que ee esta 
llevando a cabo por Iniciativa de; 
R. P. Viera, párroco del Cerro, en los 
terrenos contiguos a la Iglesia > des-
tinada también a fines semejantes 
La Escuela "La Inmaculada Con-
cepc'óu' ' está situada a bastante dis-
tancia de la parroquia. 
E l hermoso edificio se está levan-
tando sólo con donativos de perso-
nas generosas, y se espera terminar 
con la rifa autorizada de un automó-
v i l "Chandler" mediante la venta 
paneletas que al precio de $1.00 pue-
den adquirirse en "E l Encanto", en 
las imprentas Nuestra Señora de B i 
lén, de P. Ruiz y Hno. y de San Ra 
fael, Luz y Compostela. lo mismo qus 
en casa de los señores Tolksdo^ff y 
Ulloa Prado. 3 y 5. donde se exhiba 
la máquina. 
E l sorteo para esta r 'fa será el ex-
traordinario de Navidad. 
Tn-ritamos a todos los amantes de 
ig niñez y a todas las personas c£iri-
tatlvag nara que coadyuven a la ter-
minación de esta hermosa obra com-
prando paneletas nara la rifa l o l 
la edición de la mañána de ayer 
scribió nuestro compañero Don Fer-
»nao un admirable ar t ículo en el 
r16, trazaba, de imano maestra, la 
^mblanza de "Joselito Maravilla,' 
r ^ o los fanáticos llaman a José Gó-
t'e* "Gallito." el más grande de los 
"^eros actuales. 
. J e s p u é s de lo dicho por Don Fer-
¡T^o, con su autoridad indiscutible 
3 *s"ntog taurinos, y con las galas 
brT cle su estelo pintoresco y v i -
^nte, no es posible decir nada que 
«siute nuevo para nuestros lectores. 
h,A José Góm-^ "Gallito" le han ha-
tisT0 en España mucho de Cuba. Ar-
vlí5ías, literatTis. aficionados., amigos 
diJ^lradores del más completo l i -
rnif01" de estos tiempos que estuvie-
I o pasaron por la Habana d i j ' ron-
« que feta era ura de las ciudades 
(j. 8 atraventes y simpáticaP del mur.-
e ' y que era inmovible adentrarse 
gjSU corazón y penetrar su esnfritu 
Jí 'levar en el alm^. pnra toda \» 
con los resplandores de su sol 
el las claridades azules de su cielo, 
c perfume exquipito de los más dul-
y hondo?» recuerdos. 
JUPT,/ J(>sé Góme? fv? cadn día aH-
ei "tanrio con más caTor la iden de vl-
"^r la Habana y al ser contratado 
nara torear en Lima experimentó una 
de las más grandes satisfacciones por 
que se le presentaba la oca on apete-
cida de realizar aquel ferviente anhe-
lo de su espíritu. 
Todo esto nos lo cuen- el maravi-
lloso torero con palabra vehemente, 
conios?-, llena de emoción y de ale-
gría. Habla, no obstante, con una ab-
soluta parquedad en los gestos y los 
ademanes, y sabe armonizar la so-
briedad con la viveza en el decir. 
No nos atrevíamos a hacerle esta 
pregunta: , „ , 
Con sinceridad, Joselito: ¿le gus-
ta la Habana? | 
—Muchísimo—contestó rápido. La 
realidad confirmó las ilusiones que 
me había forjado. La Habana es una 
ciudad magnífica. Lo que he visto,; 
me ha encantado, y en los pocos días l 
que restan de mi permanencia aquí 
pieniso verlo todo, reoorrerlo todo pa-
ra llevarme la más completa impre-
sión de mi paso por la capital de la 
República, la úl t ima y más florida 
rama que se desgajó del tronco secu-
lar español. 
" E l Gallito," alto, pulcro, correcto, 
consulta su reloj—un valioso reloj de 
muñeca—y nos dijo con prisa., como 
^a fuera tarde para i r a alguna 
parte: 
-Tenero que i r a isitar •'"SI En-
canto," porque me dijeron muchas per 
sonas en Madrid que era una casa dig-
na de verse y ten^o interés en cono-
cerla. jNos acompaña usted? 
—Con mucho gusto—asentí. 
Con el n r í n e r maestro de la Tauro-
maquia "''ene Francisco Martín Flo-
ros, notable matador de toros, que va 
f.ñrpb1'ón co-r>tratado a Lima; el señor 
T^arra. acoderado v pariente del "Ga-
ll i to " v el "ran pintor José Gon-ález 
d" la Peña. 
LlemagT"? a "•F1 ^noanfo" y fuimos 
amabiomento rocibidog por ios seño-
r0-» Joc* Soifs. Aquilino Entrialgo y 
"f-Vr-^de-r. Rodriíniez ^os ense-
ñaron todos los departamentos de los 
(Pasa a la plana 4; columna 3) 
TRES MUERTOS 
Explosión de nn barreno. 
El capitán Cisio, desde Limonar, 
informa que en la cantera "Oliva", 
próxima al central "Limones", y a 
consecuencia de la explosión de un 
barreno, resultaron tres ' muertos y 
dos heridos que eran trabajadores 
de la misma. 
Muerto por un tren. 
E l capitán La Torre, desde San 
Antonio de los Baños, informa qeu 
que Dionisio García Pérez fué nmier-
to por un tren de viajeros en un cru-
cero próximo a aquella v i l l a . 
Se TOITÓ el camión 
E l capitán Rangel, desde San Cris-
tóbal, comunica que Félix Francis-
co Santillana, Juan Rodríguez y 
A g w t í n Reyes resultaron heridos 
al volcarse un camión eu que via-
jaban . 
Jugadores 
El cabo Rivera, desde Cayo Mam-
bí infOiTna la detención de Eduardo 
Sansmo y Ensebio Navarro, por j u -
gar al prohibido. 
HomlcÍdf(v 
El Capitán Leyte Vidal desde Ba-
yamo comunica que en la finca Cu-
rao fué muerto con un palo el hai-
tiano Antonio Pioe pr Cecilio Suá-
rez Jiménez 
Bien pronto se ha confirmado en 
Alemania el sentimiento de hostili-
dad que siempre existió contra el 
Tratado de Paz y que nos hizo decir 
hace pocos días que los enemigos de 
ese Convenio eran los alemanes y los 
germanófilos como La Follette cuyo 
patriotismo ha sido muy discutido 
y puesto en entredicho en ei propio 
Senado de la Unión Americana, a más 
de Lodge y sus amigos que a voz en 
cuello claman contra la obra wilso-
niana, dándoseles un ardite que, en 
la lucha, vengan a formar codo con 
codo con los que han sido sus enemi-
gos durante la tremenda guerra. 
Un cable del DIARIO de esta ma-
ñana, desde Berlín nos dice "que la 
repudiación del Tratado de Versalles 
por el Senado de los Estados Unidos 
ser ía una tremenda victoria moral 
para la causa de la paz universal", 
según palabras pronunciadas el dia 
22 del corriente por Herr Suecking, 
iefe pacifista alemán y Delegado de 
Alemania para la firma del Tratado, 
quien añade "que esa repulsa sería 
tanto en obsequio de la humanidad 
como de la restauración de la paz". 
Y esos mismos alemanes que así 
hablan son los que acaban dle ser 
alimentados, por ^ausa de inhumani-
dad, sin duda, durante el año último 
por los Aliados, y que por dictaros 
de la causa de humanidad no han 
querido participar en la lucha con-
tra los Bolsheviki, esperando el día 
de redención en que, como tantas 
veces, se han unido a ellos para des-
t ru i r a los humanos. 
Pero ¿entiende alguien que loS 
enemigos del Presidente "WUson va-
r i a r án en su táct ica contra el Trata-
do, porque en ella les aplaudan v i -
gorosamente los alemanes? Se equi-
vocar ían si así pensaran, porque ven-
cidos en su afán de aprobar un Tra-
tado mutilado, ya están pensando có-
mo podrán impedir que el Presidente 
Wilson haga uso de sus prerrogati-
vas constitucionales y retire el Tra-
tado del Senado ya para archivarlo 
en la Casa Blanca, o para volver-
lo a presentar al Senado, cuando es-
té convencido por previas transac-
ciones con los Senadores partidarios 
de las Reservas templadas que puede 
salir del Senado con la majestad que 
salió del salón de espejos de Versa-
lles. 
Ya pretenden los enemigos del Pre-
sidente estos tres asaltos a la apro-
bación del Tratado. 
l o Quieren que vuelva a la Comisión 
ción del Tratado. 
Quieren que vuelva a la Comisión 
de Asuntos exteriores del Sanado, 
para rargario otra vez de R^sar-
vas inaceptables que imposibiliten 
su aprobación. 
t. intentan, si eso no es r.osible in -
sistir en discutir la proposición de 
Lev de Lodíre. nara que la Cámara 
y el Senado disentan v anruebon una 
resolución concurrente para declarar 
"que ha cosado el estado de pruorra 
con Alemania;" cuando más la cam-
biarían por una resolij<vón conjun-
ta para no quitar toda intervenC Í̂V. 
en ella al Proojdon+o w]it?on. no por 
respeío al Jefe del "Fa+ado sino nnra 
oue no sea esa pronosición inconsti-
tucional a. ojos vistas 
3 "V por -Itlmo do] oora^ón v^npratfvo 
del Sonador Tod^e ha anurpido. cuan-
do vió su nronif) v eohal derrota, un 
doaa*:entado prov*HJto nara que el Tra-
tado no se muev-fv durante todo un 
año ; quiiere efacrihir sus reservas al 
Tratado en Id n'ataforma do las olnc-
ciones presid^nm-Jales de 1.020; agitan-
do al país, «scítirán a la <renra ;sr-
nara con el f^lso ar<mmento que Tn-
gl«térra ha sido colocada on posición 
más elevada que los Esf?.doc XTnidos 
nornue tiene seis vots en la Asam-
blea de la Liga y los Estados Unidos 
uno solo v nue estos tendrán nne es-
tar mandando a sus h'los a prnorraai 
en todos los confines ^el globo para 
defender la integridad de otros paí-
ses para ^anar su pun+o. 
Y todas es^as aolnciones contrarias 
al Tratado las inspira el despecho, 
atizando el incendio de las derrotas de 
Lodge, motivado por la carta del Pre-
sidente Wilson quu fué una trompa 
épica llamando a sus amigos a derro-
ta el propósi to de Lodge de sustituir 
un proyecto genial de paz del mundo 
por un intento de falso americanismo 
que cubre una desordenada ambición 
de completo mando en los continentes 
e islas de América, por la afirmación 
•de la Doctrina de Monroe, en una de 
las Reservas. 
Cierto que la carta fué una cata-
pulla contra las reservas que había 
erigido Lódge ,a guisa de defensas de 
su emasculado Tratado; y por eso in -
sertamos la traducción acontinuación, 
iba» dirigida al Senador Hitchcock, co-
mo es sabido y tenía la fecha del 18 del 
mes actual. Dice esa misiva: 
" M i querido Senador: fué usted rtiuy 
amable en conmunicarme que los Se-
nadores demócratas que apoyan el 
Tratado, intentan celebrar una con-
ferencia cuando se prepar la vota-
A s í s e h a c e ar te 
y 'us t i c ia 
SE ANULA EL FALLO DE LA CO-
MISION EJECUTIVA DEL MONiT-
MENTO A MAXIMO GOMEZ. 
E l Presidente de la República, con-
forme al dictamen legal emitido ^n 
los comentados \y discutidos fallos da 
la Comisión Ejecutiva del Monumen-
to a Máximo Gómez- ha firmado ayer 
un decreto por el que anula las voca-
ciones efectuadas por dicha Comisión 
t n la Junta final que acordó de ma 
ñera arbitraria y antireglam V'tariá, 
conceder el primer premio al señor 
Gamba, un una votación inexplicable 
y de novísimo método de forzar ia 
mayoría basta obtener una nueva e 
innticesaria mayor ía sobre la primeva 
votada. 
El precepto legal es claro, diáfano y 
evidente. Pero sobre la resolución le-
gal impor tant í s ima está la trascen-
dencia enorme de este decreto que 
honra la firma del General Menocal 
y que a más de resta^ecer la just;-
cia y ol exacto cumplimiento de la? 
prescripciones legales,, lleva fuera 
de Cuba la consoladora certidúmbrf; 
; de que no pueda prevalecer la Ini 
! ouidad y.rtíst-ca que despoja a !a 
Nación de una de las mejores obra? 
: escul tór icas contemporáneas i 
H a b r á que efectuar, s tgún los té r 
minos del decreto, una nueva reunió'^ 
de los r-eñores de la Comisión paro 
que se acuerden las votaciones co-
rresnon dientes. 
E l decreto presidencial que anula 
el fallo recaído en el Concurso ar-
tístico que interesó vivajnente a la^ 
oontadas personas nue enire nos-
otros cooDcen y saben estimar estos 
Tsuntos. será, valga la fras», una 
^omba que estalla entre la indiferon-
' ia egoisra y la ignorancia gárrula 
de cuantos creveron definitiva la que 
sin esta anulación justiciera vendr i 
a, ser la mayor ismotninia artístic-a. 
Ya queda salvada ia rectitud d Í; 
Gobierno y los nobles deseos del Ge-
neral Menocal, para nue se haga arte 
nue nos enaltezoq v dé honra y pres-
tigio a la Renública. 
Como no podía menos de esperarse, 
^a quedado nulo el fallo que tan ad-
versos comentarios nromovió «n los 
nue labocan por ei futuro mejora-
m'ento del arte en Cuba. 
F i General Menoca.1, con su fir-ra 
ajecutiva. ha dad? un ingente naso 
le avance en los legítimos anhelo-? 
'1q los que creen que ja, e,1 hora da 
ntifl pptre nosotros, se miren estas 
^"Meadas cosas de arte, con el res-
Sto y la devoción que ellas mere-
?n. 
Así se hace piona justicia y así «e 
"-timui.an v garant i rán loa mejovot, 
^afuorzos de los artistas que aquí 
I "angan a ofroc.ornoc, el tesoro de -m 
] ^enio y l» c, --r,c,̂ !ror>trtr) he i l í s ima . . . 
Tnmás Semifdo Gut ié r rez 
Noviembre 24. de 1919. 
ción de la resolución de ratificación 
de Lodge y que desearían recibir al-
^ún consejo mío. 
Ti tubear ía yo en darlo muy detalla-
do, pero presumo que los Senadores 
desean solamente conocer el juicio 
que he formado sobre el voto final de 
esa resolulcdón que contiene las nu-
merosas Reservas del Senador Lodge. 
En cuanto a ella no vacilo, porque 
en mi opinión, esa' resolución y en 
esa forma no se dirige a ratificar, si-
no más bien a anular el Tratado. Es-
raerp confiado que los ¡s mi aros 3' man-
tenedores, del Traitado votarán contra 
la resolución de ratificación de Lod-
ge. 
Creo nue así quedará abierta, nro-
ha-blemen.tee'. la puerta •naru una legí-
tima resolución de la ratifionción. 
•pc.nR.ro au" todos Ms verdad oros 
^Tnisros del Tratado negarán su apóyo 
, ln i,esolució'r| nroona^T p-^r Lodge. 
De usted, oon cordialidad 
Woodrow WHson." 
Se verá en esa carta cuatro afirma-
ciones de la opinión contraria a Lod-
ge; naturalmente, vo-aron todos los 
demócratas en columna cerrada con-
t ra la resolución de Lodge y no pudo 
éste tener los 64 votos necesarios. 
Digamoá ue pasada que a„ a<* aa-
b^do disgusto alguno entre el Presi-
dente y ase Senador Hitcheock, como 
han dicho algunos periódicos. Lo* 
que sucede es qmü muerto el Senado-
Demócrata- Mr. Martin, que era 
jefe del Partido en el Senado se na 
de sustituirle por alguien y los dos 
candidatos son Hitchcock y Under-
wood y iíl Presidente Wilson tendrá 
que decidirse por uno de los dos 
El día 21. según periódicos de ios 
Estados 'Jnidos del 22, comunicó 
Lolge a un Corresponsal del "Servicio 
Universal' ' que su intención es reie-
rer en la Comisión de Asuntos Exte-
riores del Senado el Tratado hasta 
que se pu^da lograr que haya la mitad 
más uno ce los Senadores que sus-
tente ese proceder; y mientras t an ' f 
se celebrar ían las elecciones pr i -
marias v las Presidenciales me mu-
yendo en t-1 Programa del Partido Re-
publicano las Reservas que recha/:3 
e1 Sanado como adscritas a la resolii-
ción de '•atiíicaciones. Como esas 
elecciones primarias, se celebraráii 
i.n Febrero, si puede mantener Lodi:»; 
t i Tratado én la Comisión hasta CÍJ 
tcnces, suijone él que el pueblo podiá 
votar indirectamente si lo hace a " i -
vor de los Republicanos por mayoría, 
sobre esas Reservas. 
Cree Hitchcock quo de los 84 Sa-
nadores ene vetaron por la ratifina-
ción en alguna forma, se pueden rou-
nir 64 -.IU'. aprueben el Tratado de 
Versalles.. sin reserva alguna. 
Nosotros creemos que esta creen-
cia es muy arriesgada; pero si 
pensamos que puede llegarse a la tt¿-
tificación suprimiendo el preámbulo 
y modificando la vedacción de la 
Tercera Reserva, que hace referencia 
al a r t í emo X del Tratado. 
En cuanto a la aprobación de la 
resolución de Lodge dü terminar la 
guerra con Alemania, por una revo-
luc'ón concurrente, se dice que hay. 
como precedente la opinión io un Pro-
curador General de los Estados Uni-
dos que sustentó que el Congreso po-
día declarar la guerra sin la inter-
vención del Presidente, y se supone 
nú-» también sería lo mismo para ter 
minarla. 
La Constitución exige que todas íasí 
resoluciones o leves han de llevar la 
f!rma del Presidente o pasar sobro 
su veto. 
Los Sonadores Lenroot y Walsh 
enemigos del Presidente y del Tratad") 
creen que no se puede hacer esa de' 
claración de paz sin nue el Presidente 
estampe on ella su firma 
Log partidarios de lag Reservas 
templadas, creen que no se debe sa-
nar el Tratado de la Comiaiói de 
Asuntos exteriores o ponerlo a d**-
cusión hasta tanto que se cuente con 
los. 64 votos nara ratit 'carlo tal co-
mo salió de Versalles o con las Re-
servas de Lodge o con las de Hitche 
cock u otras que puedan presemars ». 
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B A T U R R I L L O 
•La. Patria de Colón", Monografía 
raay erudita por don Manuel Tejeri-
7o Elias, vecino de Sagua la Gran-
do; investigador paciente, criterio 
sano y hombre siempre ganoso de 
lauros y do timbres para su patria 
y su raza. 
Después del lit>-o de Horta no se 
había publicado j t r o más claro, ex-
presivo y concreto, a base de las in-
vestigaciones de .Jarcia de la Riega, 
como ente folleto, en que no abun-
dan palabras, en que no sobran pá-
rrafos, en que parece haber habido 
el cuidado de puntualizar, exponed-
errores y argumentar resueltamente, 
sin cansar al lector con disquisicio-
nes y alardes, antes dejando a su 
claro juicio la espontánea declara-
ción de conformidad tras la fácil 
admisión de la prueba. 
Para mi años h? que el pleito esta-
ba ganado por Pontevedra. Prescin-
diendo de las doctas opiniones de La 
Riega, Antón de Olmet, Rózpide. Le-
teliev, etc. etc., españoles e hijos de 
españoles, placíame que convinieran 
en que Cristóbal Colón nada tenía 
que ver con los Colombos o Colum-
bos de Italia, extranjeros eruditos 
y totalmente desíipasionados, como 
Mr. Ticknor por ejemplo, Y nació mi 
fe y arra igó mi convicción al calor 
de estas cuatro aplastantes verdades 
histór icas. 
Primera: Colón italiano, n i dejó 
escritas dos lineas en italiano ni 
sabía nablar el idioma de su país. 
Segunda: Colón no dió nombve ita-
liano a una sola de las tierras, ni de 
los accidentes geográficos que des-
cubrió 
Tercera: ni él ni sus hermanos di-
jeron Jamás cómo se llamaban ni 
dónde residían entonces su madre y 
su padre. 
Cuarta: los hijos de Colón no su 
pieron dónde habia nacido su padre, 
si no que. se.sún aseguró don Fer-
nando, él había puesto espacial cui-
dado en que su i'amilio ignorara el 
lugar de su nacimiento. 






CV1AS DE CUEUPüS SOLIDOS 
PAUA ESTUDIO PRACTI-
CO DE LA '-TKOMETK LA. Cada 
caja contie-ie -iá liguras (jeomé-
trioas Uecüaa de madera dura y 
muy bien i.r.iimontados, liauien-
do ires taivaiios. . 
Caja número 1. Precio. . . . ^ 
Ca.a numero 2. Precio. . . . *1¿ 
Caja número 3. Esta caja con-
tiene adeii/ts de las 4;i íigaras 
DI e contienen las dos primeras, 
un conj truncado, pirámides 
truncadas, j.enetiucion del cono 
en la estera y prisma sexagonal 
irreirular. Precio ,• 
LEVANTATE Y ANDA.—Princi-
pios fundamentales y normas 
prácticas le auto-educación y 
cuUura lumana. Estímulos y 
orientaciones nacionales hacia 
una vida mejor, por Fr. Adna-
r o Suárez. Segunda edición aug-
mentada y corregida. 
1 tomo >ín -lo., rustica. . . . . 
EUSTOKIA i>E LA MUSICA MO-
DEliiN A.—Los homures. Las 
ideas. Las ouras PSOO-IOU, por 
Camille Mauclair. 
1 tomo en 4o., rústica 
A K Q TIT ECT OKA Y CONSTRUC-
CION.—Resumen de IU1S de Ar-
quitectura, Bellas Artes, Inge-
niería, Deoración e industrias 
constructivas, así en España co-
mo en el extranjero. 
Libro del arquitecto y del cons-
tructor. 
Anuario de la construcción para 
l'M9, por Manuel Vega y March. 
1 tomo, en 4o., magnilicamente 
editado sobre papel couebe e 
ilustrado con más de 400 hermo-
sos íotog'.-abados, tela $10 
CONSTRLCOÍON DE CASAS.— 
í.'anual práctico de construcción, 
por el .-ngeniero Carlos Levi. 
Obra de gran utilidad para los 
contratistas y maestros de obras. 
1 tomo en 8o., mayor, ilustrado, 
tela COJ.VÍ" ABILIDAD MERQANTIL.— 
Tratado elemental de contabili-
dad y teneduría de libros por 
jartida doble, con modelos de 
prácticas de contabilidad, cartas 
comerciales y documentos mer-
cantiles. Seguido de un apéndi-
ce ilustra'.io "El escritorio mer-
cantil moderno," por Alvaro de 
la Helguera. 
1 tomo en 8o mayor, encuader-
nado 
tECETARIO DE MEDEICINA DO-
MtESTICA.—t Libro mdísponsable 
en todas las familias, en la ciu-
dad y en j l campo. 
Colección dej recetas para curar, 
sin necesidad del medico todas 
las eni'ermedades, por el doctor 
N. Blau. 
Edición ilustrada con 129 gra-
bados. 
1 tomo «nc-iadernado 
[NUESTROS PROBLEMAS DO-
CENTES.—La función docente 
del estado.—La administración es-
pañola.—El ministerio de Instruc-
ción púDllca y Bellas artes.—Es-
tadística, informai-ión y publici-
dad.—Las fundaciones benéfico-
docentes. — La inspección — BU 
consejo de Instrucción pública. 
—La administración local—Ett., 
etc., por Josó Jorro y Miranda. 
1 tomo pn 8o. mayor, pasta. . 
f)L MIEDO DE VIVIR.—Preciosa 
novela de E. Bordeaux, premia-
da por ia Academia francesa. Se-
gunda «dición spaíiola. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado. / 
LuV MUJER i EL TRAJE BLAN-
CO.—Preciosa novela escrita en 
inglés, por Wilkie Coliins. Ver-
sión espaflola. 
1 tomos en 8o , mayor, rústica. 
OPRAS COMPLETAS DE RICAR-
DO LEON. — Preciosa edición, 
compuesta t-e 8 vohimenes ele-
gantemente editados en 4o., y en-
cuadernados en tela. 
Precio de ios 8 tomos. . . . $16 
LA PLUM V OE FUEGO DE JUAN 
MONTA LVO.—Sus mejores pro-
sas.» seguid.is de algunos traba-








1 tomo. $0.80 
Lftbrería "CERVANTES," de Ricardo filoso íallnno, 62, (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,,115. Teléfono A-4yüh. 
Je abana. 
..i?2i„ílí1-í!lItable actor del «-eatro "Al,. I'AMlíitA ha publicado un llhro io-COHO. quevedesco, leño de sabrosos" y cb.spcantes "SALTAPKRIOOS." LK HA-*™ HASTA OE SU SUl-X^A. 
¿oo páginas de constante hilaridad; Si! Certificado: J>1,16. * 
ARITMETICA PRACTICA 
Por H . Ainwoirth. capitán de Artille-
ría. Suma, resta. multiplicación, divi-
sión, quebrad is, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. PESAS Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprendet 
hir maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene: 50 centavas. Cer-
tificado : 05 centavos. 
N" escriba disparates. - I A ORTOGRA-
3PIA AI . AI.CASTCE DE TODOS- le cn-
«eñará a escribir corred a wi en te. ^Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo ascrlblr las «ar-
tas. Empleo de IOÍ, s-ignoa y abrovla-
tnraa y un DICCIONARIO do palabras 
de dudosa jucrltura. etc.; 50 centavos. 
Certificado: fi5 centavos. 
JrJURERlA nT. ALVARO DB I.OREN-
ZO, N KPXUlH í», 57.—U*E»ANA 
S iO.Ü'» i l d - U 8t 15 
I Y todo esto es incomprensible en 
un genovés orgu.Ioso de pertenecer 
i a célebi'e familia de navegantes de 
la poderosa república del Mediterrá-
neo. 
Poro como lo que pasó por mí 
; aún no ha pasaao por millares de 
cerebros ordenadt B, pero por la tra 
dición dominados, cuando aparece un 
texto como esta monografía de don 
Manuel Tejerizo, siendo reafirmarle 
mis convicciones y experimento la 
satisfacción de i r en tan buena com-
pañía por el campo de la historia 
Cristóbal Colón y Fonterosa, con 
sus virtudes y sus faltas, sabo o 
negociante, ambicioso o patriota, 
efectivamente genio o por casuali-
dad descubridor de un hemisferio y 
por carambola transformador del 
í mundo científico y eje de portento-
1 sas empresas civilizadoras, Cristóbal 
Colón fué gallego, de raza hiapano-
semita; pero no italiano ni corso. 
El Universo entero acabará por 
proclamarlo. 
Y punto, no sin felicitar efusiva-
mente al culto autor de "La Patria 
de Colón". 
' "Mercurio" repite el viejo gr i to: 
"La patria se nos vá."- alarmado por 
la venta del Central "Cunagua", des-
pués de otros muchos, y de las nego-
ciaciones entabladas para la compra 
do otras doce grindes fincas azuca-
rers propiedades de españoles y de 
1 cubmos, que han pasado unas y 
pasarán otras a manos de sindicatos 
norte-americanos 
El • olega recuerda la iniciativa, 
j sin -Pruto, de Wifredo Fernández ; 
| antes fué la de Manuel Sanguily; 
otras personalidades han intentado 
i iamb.fn una legislación que probi-
! biera la enagenación de porciones 
importantes de la tierra cubana; el 
colega no sabe que- desde los tiem-
pos iín Estrada Palma, desde que 
Estrada Palma vino a ser Presidente 
previa la indicación de Washington, 
en estas columnas esta misma mano 
que traza estas cuartillas, anunció 
Que la tierra se nos iría, y que no 
serían extranjeros avecindados sino 
Compañías anónimas las que se irían 
pdueiii-ndo de las más importantes 
fuentes de nuestra riqueza. 
Y muebas. muchísimas veces, en 
este DIARIO tan mal comprendido i 
por no pocos de mis paisanos, hemos ¡ 
adverado cómo pasaban de manos j 
ác nativos y de españoles padres de ; 
nativos, a sindicntos sajones, peda- | 
zos Inmensos del territorio nacional, j 
"Acordaos de Hawaii, he gritado j 
en muchas ocasiones; "ved que la 
nueva política norte-amerfaana — 
he dicho a los m''or.—ved que ^ ex-
pansión amerlcarf'-. no se apropia 
tierra, no conquista, no usurpa, pero 
se infi l tra, penetra, por el negocio-
por el comercio, prestando^dinero a 
buen interés, fomentando industrias 
y lentamente adnuiriendo. por com-
pra, pagando en águilas y greem- i 
backs los más feraces de los países | 
d^-nd^ le conviene establecerse y 
í vanzar. 
Acordaos de Hawai", decía yo. 
Y .os ciegos contestaban: "Hawai 
es pequeño y estaba poblado por \ 
Kend-salTajeS: Cuba vale millones de | 
n'i'lonFis y es patria de un pueblo v i - i 
ríl." heroico, capa? del saerfico por : 
su l-andera"; "A' lá llegaremos", re- ' 
T'¡i nba yo. Y el proceso, legal, le-
gítimo, amparado en el derecho in -
ternacional, se desenvuelve rápida-
mente. 
Los libertadores en vez de com-
prar tierras y sembrar caña, jugaron 
y pagaron; después de la república, 
Tos t'l baños favorecidos con negó-
cios'. contrata?, suministros y gran-
des sueldos, salvo excepciones, en 
vez de poseer terrenos, hacen cha-
Jets, echan lujo, viajan y Juegan. Y 
la a^r'cuUura progresa asombrosa-
.nente y la industria azucarera asom 
hrosamente triunfa» porque el oro y 
los greembacks impulsan el trabajo 
y explotan las feraces llanuras cu-
li mas. No hay a quien quejarnos. ! 
3e ha dicho en todos los tonos que 
C^ba sería la huerta de Estados 
ru idos ; eso es ya; la huerta pródi-
pa de Estados Unidos, produciendo 
c;i.into allí no se cosecha o cuanto 
en determinadas épocas del año al l i 
escasea., mientiras Bos que laboran 
la huerta no producen para sí n; 
arroz siquiera, ni patatas siquiera, 
ni rnaiz para alimentar los bueyes y 
los caballos con que los nativos se 
uyudan para cultivar la huerta de 
los Eitados Unidos. 
Por lo demás, y estudiando otro 
aspecto de la cuestión, no sé si a los 
q-ie no cultivamos y vivimos de 
ct.os esfuerzos en otros camnos de 
•a actividad, profesionales, míseros 
y rendidos por los años, no sé si ma-
terialmente nos convendría más que 
todo el azúcar fuera de norte-ame-
r"c;anos porque habltumente son 
ei'os cumplidores de las leyes. 
¿No vemos ahora que habiendo 
(luedado gran cantidad de azúcar pa-
ra el con«umo interior, prohibida su 
exportación y fijado un precio máxi-
mo, en defnnsa del pueblo y contra 
la explotación sin entramas, no Ve-
rr -.s que se supone escasas las exis-
bncias, y la. azúcar blanca que pa-
rábamos a nueve y diez centavos, nos 
la cobran a quince los comerciantes 
cubanos y españolas? 
Después de dejarnos llevar la tie-
rra, leyes a un lado y congideracio-
np« de humanidad a un lado, los que 
tienen explotan, y los pobres no po-
demos contar ni siouiera con lo que 
de su huertt tienen a bien deiar los 
americanos para que no muramos de i 
hambre. 
J. N. ARAMBURU. 
V e n c n t o de 
P O L 
Q U E E L B O R E P O j O E S S A L U D 
Inv i tamos a las p e r s o n a s de gusto a q u e v is i ten 
n u e s t r a E x p o s i c i ú n d e a r t í c u l o s finos, p a r a la 
c o n f e c c i ó n de c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a -
d a s y co j ines , ta les c o m o : 
Cretona y Colínes de fina calidad 
y sugestivos colores. 
Naestra Especialidad soa los Trabajos de Encargo. 
Teniente Rey, 33. T d . A-é724. 
S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o hace 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a caspa 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s de l 
c u e r o c a b e l l u d o . — 
NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMEKTE VEGFTAf 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en s e d e r í a s , farmacias y en su depós i to , 
P e f o q y e r i a d g S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUHO 81. - TEL.A.5039. 
O J E O 
Por ei CaDltán NEMO) 
Sería un gran bien pera nuestra 
.América que el criterio, d t l presiden-
te Wilson negándose a reconocer el 
gobierno de Tinoco, y todos los que 
emanen de actos revolucionarios o 
incoristitur.ionales, se elevase a j u -
lisprudencia que causase doctrina y 
obligase. 
Don Quijote de la Manoba que pre-
fr-ndía desen t rañar en c i l i o s libros 
de caballería "la razón de la sinra-
zón que a mi razón se hace", ha-
Lríase maravillado, empelo, de que 
tse mismo M r . Wilson adversador di? 
V.s tinocadaa de los Tinoco y de los 
tinocantes, fuere reconocedor y man-
S tenedor las legalidades ilegales y sedicentes. ¿Por qué puede hacerse t n el sur lo que no se consintió en el centro? .-.Dónde está "peí principio de 
Ja propia determinación" jue tanto 
tan insistentemente cantó Wilson, pa-
rn atraer, a guisa de sirena del De-
la ware? El buen hidalgo manchego 
i o sería capaz segurami-'ite, de en-
contrar el principio de la razón sufi-
ciente que determina esta diferencia 
de arreciación, n i siquiera la razón 
de esas sinrazones; pero, a caso di-
ría que al verboso señor parece ha-
bérsele ido mucha fuerza por la bo-
ca, efecto de lo cuar es consecuenta 
con sus Inconsecuencias. 
El gobierno de M r . W i son merece 
aplausos caluro&os por la atención 
que prestó al depuesto doctor Gon. 
zález Flores expresidente de Cost-i 
Rica. Merced a ello Tinoco y los t i -
noqueros se han ido, con viento fres-
co, no sé si a freír e s p á m g o s ; r^ro 
si con la música a otra parte. Cortar 
las alas a los gavilanes y a los cer-
ifícalos ladrone>j es tan boeno como 
salvaguardar a los pollueics inermes 
e impreparados para la df.ío.nsa. 
González Flores es un nresiden cí- | ñ o r Arístides Tollería 
v i l y civilizado. Por modesto, probo, 
fefUclllo y patriota merece buena vo-
luntad de los hombres honrados. 
Ahoia poco, al verificarse en Costa 
Rica la •lestinopación y el delirio de 
tsos barbianes y sus af-:ies, quísose 
en Washington que González Flcrez 
sumid lesa su período, ya que, por el 
cuartelazo de Tinoco, solo nabla podi-
do presidir corto tiempo. E l pueblo 
costarricense en general habr ía vis-
digno primer magistrado. Este se ne-
gó a ello. Hizo más aún : uj siquiera 
ba querido ser candidato ar las elec-
ciones que el próximo 7 de diciembre 
.•an a verificarse en su ;)aís. Quiere 
demostrar a este y al resto de Amé-
rica q eufué por bien de -¡u tierra y 
no por su propio provecho persona1 
que luchó por dorrocar al nerrocador. 
(•videnciando ante la ophiión •públi-
ca la conducta y los n ió . i les de los 
itue, (previo el apropiamiento de pe-
sos) se orestaron a derribar un go-
bierno legal para entronizar una o l i -
garqnia sin escrúpulos y sin concien-
cia. 
En Cuba, casi esqu'na a Pi y Mar-
gall, encontremos antier al doctor 
Conrález Elorez. el animoso general 
•e inteligoDte político ve'iezoíano se-
yo. A (pesar 
lo con gusto la r e l n t e g n c i ó n de su 
S O R T E O D E N A V I D A D 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 




























































































































































fiel poco tiempo oue podía estar' en 
esta ciudf.d manifestó deseos de v i -
sitar el DIARIO DE LA MARINA. 
Recuerda con afecto la consideración 
J la justicia connue el inolvidable 
don NlcolAs le t ra tó ha más de tre^ 
£ fio«i al tener que abandonar eH citado 
doctor la primera magisrratrra de 
RU pa í s . Fuíraoo pues al DIARIO y 
personalmente ratíficó sni.-; concepto»; 
laudatorios para pSfelicaclón tan co-
nocida en todos los lugares en qu 
s;e hebla castellano.' 
Hablóse de visitar algunos lugares 
rurales cercanos a esta capital. 
Ea la n.añana del l i bado , con har-
te sentimiento nuestro, embarcó el 
doctor González Flnrez en el "Tu-
rr ia lba" j 'ara su estimable pa í s . Co 
rao no quisimos perder v\ impulso 
adquirido hicimos la ex«H«rRi6n pro-
veetsda citado general rel ler ía , el 
buen Gabriel C. Menocal y yo. Lo 
corto de! trayecto recorrido no me 
impidió tomar notas para escribir 
'Ojeos". 
El digno general vencida no eitado, 
advir t ió, com^lucido. la prosperidad 
urbana de e^ta capital rae conoCíd 
ha iez años . En Columbia ' 'mos unos 
cuantos caballos del e jérci to . No -̂ e 
habló de ellos. Pero a mí, por su 
acura, me parecieron niás compí 
rabies coa el Babieca del Cid y con 
el Rocinanto de Don Quijote que con 
el Rabicán de Astolfo y con el Bucé 
falo de Alejandro el Magno. El filo 
de su lomo semeja al de ios cocodri-
los del Ganges. Si ahora, a fin de la 
primavera, están así. ¿cómo es ta rán a 
fin de la ñeca? ¿A qu5 se deberá eso, 
no opéramelo los hombres oue montan 
tsos caballos? Los jinetes no ayuna-
l á n con abstinencia de c-j.me; pero, 
soaso los caballos ajunen con abs-
tinencia de maíz . 
Los pichones de faisán de» El Chico 
•cntaban encogidos y friolentos. Has-
ta las criol l ís imas y simpáticas ya-
guasas estaban calladas como bue-
nas cristianas en misa. No había l i -
mones en los limoneros a pesar del 
hernioso verdor de ellos y de todos 
les frutales de 'a finca. 
No vía a las gallinas n i pregunté 
por ellas porque no gusto te esa cría. 
Pep lc ré no visitar a los le aliones. Les 
aprecio. Más do una vez les he echa, 
do palmlce. También he hi-cho que se 
les otografía a mi costa. \Jn político 
¡il uso, hubiera, con eso, enfervorir.a-
' I 
do su vanidad; pero no ct'eo que me 
Ic hu Diera agradecido más que loa 
(bstuiguidcs cochlnatos fetografiadoe 
los cuales serán tan mal agradecidos 
come los politices; pero seguramen-
tf; no son tan inconvenientes ni tan 
vanidosos Estos a que me refiero 
Fon atentos... cuando h-s arrojan 
palmiche Atentos así hav muchos- >/ 
no entre el ganodo porcino solaménl 
te. Soy nieto de porqueros v tambiéa 
lo he sido Ufanóme de ello y no ocnl-
•o quo a veces decido tiempo y sten-
cién a algunos descomunales y gran-«IÍMITOS -erracos. Cuestas de gas-
tos. De ellos y de colorios no deben 
escribir los autores. 
E l orán o libro santot de los maho-
metanos, .mtre sus millares- de prohl-
liciones imbéciles contieno la de no 
comer cai-ne de puerco. EÍ-,O lo pro-
hibir ía el profesa desipu-̂ s de viejo 
cuando su estómago carecía de fuer-
?3. Hay quien dudaría si le pusiesen 
a escoger entr^ una hurí inahometa-
na después de muerto y un lechóu 
asado, sin demora ni áph'.zamiento. 
Entre el gran eomendador fl€ los cre-
yentes, anti-porcino; y Corlés, Biza-
rro y Alma ero grandes porqueros; 
estoy por estos, aunque ignoro qne 
para mentir, comer puerco y esra-
n.ar pescado se necesita «jucho cui-
dado. 
La Estación Experimerit*!1 Agronfi-
mica de fantiage de las Vegas es un 
portento de esmero, eficiencia y ade-
lante, el doctor Calvino y sus ayu-
dantes merecen toda suerte de oou-
«ratulaciones por su meiivísima la-
bor. Una leguminosa gigantesca co-
mo yerba forrajera para Cuba ha. in-
froducido reciente: la Velibomlií 
l.eiocarps» o "Mermelada de Caballo 
del Brasi l" . 
" ; A y ! Quien fnese cahnllo! 
Fu asno melancólico, Owcía" 
dice una íAbula filosófica. Algunos 
caballos flacos de Columída, si ha-
blaran dir ían: 
«¡Ay! IQnien fuese brnsileno para 
tomor de esa meliflua melITronda!" 
Los boniatales están hennosísImtW-
Los ratones están causando muebo 
daño pues escarban la t i t rra y co-
men los loniatos. Sabido es que ios 
guaTabitos, rústicos y urbanos, sô  
enemigos de la agricultura. frA®~S 
por ello les estima tanto una parte 
pupaioos ruísenuJP 
Dr. A. G. CASARIEGO 
SAJN LAZARO, Sí« 
Catedrático de la Fecnltafi de 
dlclna, médico de visita; especian^ 
ta de "Covadongu . _ - ̂  
Vías urinarias, entermolades ae « 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5 
R i c a r d o M ^ r f 
Ifi» v'efa de íu« Kegociafloii «Je w»*"»" Patéate». ĵo» Baratillo. 7, altoa.-Teléfono A-OM» 
Apartado, numero trtbft-
So bace c*argo <Je los *̂ \lf™X0T 
"as. Meuiorlaa y planos dDe «egigtr» 
•xit-ri do patentes de InT6,^! de marca», 
de Mar as Dibujos y C}}̂ oÍ £ 
Propiedad InteíCttiial. Kec^ l t a» OBA' 
da. informes periciales Conaiilta» el| 
X J Hegtsiro de Marca» J? p¿r¿«« U-
loa Difses extranjero» t d» »»»' 
teruarionaJ*®. —̂  
^ l a s 
" P I L D O 
Agua del Vedado, primer trimaa-
tre, 25 de Novicn hre. 
Impuesto s.)b/o industria y comer-
cio Patente LUV-M y primer semes-
tre, 2S de Noviembre. 
Impuesto SÍ bro inductria y comer-
cio. Segundo seucetre en industrias 
tarii.xdas, 11 de Diciembre. 
F^cas rúst íoac primer semestre, 
8 do Diciembre 
Servimos cualquier pedido cjue se nos foaga del interior, 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDTNARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
CORREO: Aparíadc 748. TELEFONO: A,.677D. 
Cabe: "FERDR1GÜEZ" HABANA. 
Con es ce mismo título y con este 
uismo grabado lace algunos mfesea 
ublicarou nuestros Liaboratorios un 
rabajo de divulgación científica so-
)re las bondades de l?s célebres "PÜ-
' (.os norrios ta l como so dlstrlbujen 
en el cuerpo huma i Vi 
/loras TreileB". Como es sabido, estas 
pildoras hacen recuperar las fuerzan 
perdidas, pues sa contenido cor.st'tu-
, yo un alimento roderoslslmo para el 
cerebro. Los hombres ^ ^ ^ o g a » 
los negocios y las mujeres nvr ^ 
por efecto de su « o n ^ 1 ^ - 1 0 ^ - ^ - ^ , 
deben tomar las "Pildoras ^ * pa. 
pues es !a «alca medicina r a f 0,n* pof 
ra reponer las energías gastan»» 
nuestros músculos, cerebros, e. 
No admita sustitutoa cuando 
pida "Píldorad Trelles" a su w 
céutico. Estarjos en una « P 0 ^ e ^ 
todo se imita y hasta f^s ; " , ̂ r a 
es que advertimos al ^ J l n » 
que no admita otra medicina W 
sea la solicitada por u 8 ^ ' ^ att 
Las "Pidoras Trelles ^ 0 
mentar los glóbulos r o í o S - . ^ « b r » 
las meJIUas y fortifican el ̂  ¿y 
de una manera positmimente 
caz r el presente grabado P°dcdn,o 
público, haberse una Idea 06 ^ f i -
los nervios no son más 9leo-
caclones del cerebro. Esto ue 
do como una gran red t ^ 6 ™ ¿ a . 
tiene ra ' ^ n t r o " enclavado en i» 
encefálica. /irdld»5 
Las personas que tengan pera ^ 
de fosfatos, dolores constamos ]89 
cerebro o en la vista y Pfse°nrltráO 
noches mejoranln y has^a S, j ^ , ^ 
con sólo tomar una "Píldora, n0cb« 
por la mañana y otra por ia 
ñl acostarse. j ^ ^ n e r í ^ 
De ven-,a en todas las dro»»* 
y farmacias del mundo 
AÑO LXXXVh 
Desde España 
LOS J O R N A L E S . 
han declarado en huelga los pin-
s y sastres de Madrid, los barbe^ 
to^^'pgiuqueros de Tarrasa, losi co-
J?3 IQS y camareros de Barcelona, loa 
^ tüdtores y tranviarios de Grana^ 
^ l a s molineas y alpargateras de 
^ ra los sastres y las modjotas de 
•^teíló11. 108 mineros de Cirtagena, 
Ca&cabanetero3 de Valencia, los tone-
loS . Huelva, los peluqueros de Se-
^ v quié piden? Lo de siempre: un 
¿ n t o del cincuena, del setenta, del 
enta P»1" ciento en el salario. Lo 
n0V hoy ganan se les marcha tomo un 
l̂o 7 no alcanza a su vivir . E l pre-
60P de las c1083,8 es tan var íe , ían 
^orine, tan profundo, que se traga los 
nton'68 de dinero. Además, los tra-
badores andan a la pugna. Los que 
nnD menos de veinte pesetas, quie-
2a jiegar a las veinte por no quedar 
re ¿ehajo de los cargadores de m u é ' 
por Barcelona; los que ya ganan 
veinte, quieren llegar a las trein-
Ĵ fpor no quedar por debajo de los 
jnineros de Langreo; los que ya ga/-n las treinta, quieren llagar a cua 
Senta P»1* no I"6*131* Por debajo de 
JL Mueleros de Pasajes... 
1 __£hora^—me decía ayer un -naestro 
, ^arte del esituco,—ahora están en 
ímelga los pintores; pero en cuanto 
líos terminen, y consigan que les su-
e ei jbmal, comenzaremos noeo-
i.os Y luego, los albañilesi otra vez... 
• y luego? Pues ya se sabe: se pa-
rarán indefinidamente las casas en 
natruicci6n; costarán mucho m á s 
-aros los arreglos y las. obras y vol-
verán a cargar las1 rentas todas los 
ca5eros, Y si consiguen los castres, 
10S barberos, los cocineros, las moli-
neras, las alpargateras, las modistas.., 
lo que piden, volverá a subir el pre-
cio de 103 vestidos, de los servicios 
de barbería, de las fondas, de las ha-
rinas, de las alpargatas, de las ropas 
de mujer... Y los sueldos corsegui-
dos a esta costa volverán a evaporar-
ge sin alcanzar para nada, y todos es-
tos otH"er08 tendrán de nuevo oue pe-
dir aumentos, que serán causa a su 
vex de una nueva ca ies t í a . . , Y así. 
pucesivamente!... 
En el archivo de este monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, se conser-
TOT las notas de jornales de los obre-
ros de antaño. Entonces, nadie soña-
ba que llamara al corazón de l~s obre-
ros la pata de raposa del Socialismo. 
Entonioes—lo mismo r 
tronos generosos y de fe, no necesita-
ban fuerzas que les obligaran a prac-
ticar justicia; para hacérse la al obre-
ro en el jornal, les basíaba ia con-
ciencia, y cuando la concienci a se cê -
gasfi, les bastar ían las palabras del 
apóstol Santiago:—El explotador cu-
yas ganancias exprimidas manar ían 
sangre de hijos de Dios, amontona i ra 
para el día el Juicio. El jornal que no 
se paga a los trabajadores, está c ía-
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JJrticulos de Plata ñná, uaiiosisimos y muy artísticos 
Objetos plateados, de los mejores fabricantes. 
Déla mas modesta bandejíta a la ponchera mas rica 
Cuanto sirva para hacer un obsequio modíco o costoso. 





Y aquí hablan estos papeles de lo que 
solían ganar losi trabajadores de este 
rey: él mismo redacitaba las instruc-
ciones, y él mismo señalaba los sala-
rios: 
" — A l albañil se le den cinco rea-
les''—(veinticinco centavos cada d ía) . 
"Y los días que no trabaje por estar 
enfermo la mitad." 
Los oficiales de canter ía cobrarán 
"cuatro reales diarios." 
Los plomeros, tres. 
Los pizarreros, seis m i l maravedi-
ses mensuales. 
Los aparejadores, veinticinco mal; 
anuales. 
Los barberos, veinte m i l . . . 
Y sin duda los canteros, aVbañiles 
y barberos que hoy piden las pesetas 
a montonesi, se ha rán cruces al saber 
de estos jornales, se compadecerán de 
sus colegas de los tiempos que pa-
saron, y dirán amargamente; 
—¡ Pobrecillos irredentos!. . . ¡ Qué 
falta les hacía el Socialismo . . ¡ 
Pero no he terminado todavía. 
L e c h e W a g n e r 
EXISTENCIA EN TODAS LAS 
Farmacias y Droguerías. 
C10610 alt. 
En cambio, losi trabajadores de es- f tante menos que los trabajadores de 
mando a Dios continuamente y este! ¡Llega siempre!. . . ¡Llegó abora!... i L a única, la de Dios, justa y severa, 
Clamor llega siempre al Señor de loa 1 Sobre Felipe I I , rey absoluto de Es- : que compara al homicida a quien de-
E j é r c i t o s . . . ! , i , : y j J Ü i paña qué ley podía pesar y castigar?! frauda el jornal a los trabajadores. 
E l jomal solo puede apreciarse 
considerándolo como una relación; 
entre el dinero que se gana y el coste '• 
de las cosas. Cuando se vive e11 un 
tiempo o en un lugar donde se com- ! 
pran veinte cosas con cinco reales, 1 
ganando estos cinco reales, en realidad 
se tiene más jornal que ganando cin-
co pesos en un tiempo o en un lugar 
cosas con cinco reales que los redimi-
pran doce de esas cosas. Y he aquí 
que los cantero y albañiles uue le-1 
vartaron este monasterio en siglo de 
irredención. compraban muchas más 
cosas con cinco erales que los redimi-
dos de hoy con cinco duros. En este 
archivo se guardan gran número de 
facturas que lo dicen, entonets, una 
fanega de trigo castaba siete reales 
y medio. 
Y un buey, trece ducados, que en-
tonces representaban 143 reales, es 
dedr siete pesos y quince certavos. 
Y un cerdo, cuarenta y cuatro rs. 
Y una gallina, dos rs. 
Y un huevo, tres maravedises, 
Y por diez maravedises se compra-
ba una libra de darne de cabra, por 
catorce, una de vaca, por die/, y seis 
una de tocino. . . Por cinco reales—es 
decir, veinticinco centavos,—ae com-
praba una arroba de vino, peí doce, 
una de aceite, por trece, una de arroz, 
Y en colchón de laha costaba veintio-
cho reales, una almohada de lana, on-
ce una vara de lienzo cincuenta y 
seis maravedises... 
Así, pues, con cinco reales se com-
praban dos gallinas y media; con ¿o-
los ocho días de jornal, o a lo más 
con nueve días, se compraba un cer-
do; con solost cinco días de i> abajo, 
o a lo más seis, se compraba un col-
chón No, no eran tan infelices los 
obreros de los tiempos obscurantistas. 
La mayor parte de los do estos tiem-
po 3 sin duda envidiarían su fortuna. 
Porque entonces tenían royes que cui-
daban del preicio de las cosas y que sí 
era necesario, las compraban para 
ellos; que les abonaban medio jornal 
cuando enfermaban; quo leá 'cons-
truían hospitales con las comodida-
des precisas y les pagaban malarios 
que les permitían v i v i r . . . 
tos tiempos no se cansan de pedir sin 
ton n i son, y cuanto más les conce-
den, peor están. E l Socialismo vino a 
libertarlos de todas las t i ranías , y 
hoy no piueden disponer de su perso-
na, ni de su trabajo, n i de u ia parte 
de su dinero, como disponían los tra-
bajadores de ayer y aunque cobran 
mucho más , ganan en realidad bas-
ayer. 
C. CAÍJAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LÁ MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S O N A J E R A S Y M A R U G A S 
Para obsequiar a los bebés, nada m á s a propósito que una sonajera 
o maruga. Hay una gran variedad de formas y de muchos precios. 
Unas de plata, muy bonitas y módicas; y otras, más costosas, pre-
ciosísimas, en su elegante estuche. 
Una maruga es el mejor regalo para el reciénnacido 
V E N E C I A 
L a casa d e l o s r e g a l o s p r i m o r o s o s . 
O B I S P O , 96. T E L . A - 3 2 0 L 
mam 
venía üor los 
Señores 
7 
A L T Ü R A - D E S D E " L A C U A L O B S E R V A ' C L Q R I P P O L A MUCHOS PATEATE!) O U D S E 
PRECONIZAN PARA COMBATIR LA QRIPPEJOS, CATARROS BRONQUITIS). TUBERCULOSIS PULMONAR 6 6 
S E V E N D E • & L G R I P P O L • T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
P k . A . G . B Q S Q U E r - T E d A D I L L O ^ ) ( g > - T E L E r . A - 2 2 7 2 • M A B A A A 
uitmiji 
para l A 6 1 ^ 
ADA CONTl CADA C ( 
MEDICACION OE GRAN EXITO 
EN EL TRATAMIENTO OE LA 
GBIPPE.TOS, CATARROS, BRON 
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, LARINGITIS Y TODOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO yeMCioft m 
¿CBITE 
CONTRA PARA Para los advütos 4 cucharaBaB a3 día. w¿ 
Para los niños ¡de 14 á 8 años 4 cuchâ f? 
naditas de café a] dia; Para niños de 
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T r e s d i s t ingu idos v i a j e r o s 
El doctor Cabrera Saavedra. | El escultor Ramón Matheu. 
Está de nuevo el eminente clínico ; Acaba de llegar de España trayen 
< n su residencia de la barriada del co las obras últimas de su genial cin-
Â OLXXXVH 
Vedado. 
Vuelve de Nueva York, donde pa- Una de ellas, el monumento Ma-
fcó gran parfe de verano en tempo- ceo-Gomez. que se colocará en el 
jada de merecido reposo, acompañan- , histórico sitio del Cacahual, 
dolo su encantadora hija Ofelia. j Rés tame saludar al capitán Leonar-
Amigos y clientes del doctor Fran-: do Wood, hijo del ilustré general del 
cisco Cabrera Saavedra, todos los que mismo nombre, tan querido en Cu-
lo admiran y quieren, se complacen La, quien viene en viaje puramente 
i cte su feliz regreso a esta sociedad, de negocios. 
Otro viajero. I Regresará en breve al Norte. 
L a s b o d a s de D i c i e m b r e 
• Diciembre l«es para esta boda, que ha de cele-
El mes clásico de las bodas. brarse el miércoles 17 del mes pró-
Innumerables * son las que están ximq, a las nueve y media de la no-
j concertadas para días diversos e igle-; che, en la Iglesia del Angel, 
sias distinta en la sociedad habanera. Fueron aver los dichos. 
1 Una de ellas, entre las más sim-
j páticas y más interesantes, la de Ado-
¡ l i ta Campaner ía , la blonda y boU(-
i sima señorita, inspiradora de alaban-
j zas repetidas en las crónicas elegan-I tes. 
La gentil Adelita unirá su suerte a 
la del distinguido joven Ricardo Fer-
1 nández Alvarez. 
Pronto serán hechas las invitacio-
En la Parroquia de Monserratc. 
Actuaron como testigos el joven 
Juanito Gómez, por la señorita Cam-
paner ía . y por su prometido, el señor 
José Nadal. 
A manos de los simpáticos novios, 
y como ofrendas de afecto, han em-
pezado a llegar regalos. 
Muy valiosos algunos. 
D e l a F l o r i d a I U N G E M E E L E G A N T E 
...hay Rhas señoras que... 
L o s K i a r k o n i a n s 
¿De qué ?e trata? 
Pregunta que se h a r á n muchos. 
No son otros los Kiarkonians que 
1 los nuevos artistas que mañana , en 
I noche de moda, presenta Mme. Gc-
raldine Pul-ilíones. 
Trapecistas maravillosos. 
Realizan el doble salto mortal de 
['itn trapecio a otro los Kiarkonians. 
Ellos, considerados como los re-
iyes del aire, han sorprendido con sus 
D í a s 
Santa Catalina. 
Hice ya las felicitaciones. 
Pero faltó en la relación publica-
da esta m a ñ a n a , por involuntario ol-
\ido, la distinguida dama Catalina 
¡Patchot d'" Duplessis. 
Faltaron más. 
Entre otras, Catalina Díaz Martí- • su felicidad 
proezas a los grandes públicos de 
Europa y los Estados Unidos. 
No se conoce, en ese género, na-
da más grandioso, más extraordina-
rio, por el valor, destreza y maestría 
que demuestra el espectáculo que 
ofrecen. 
Se rá esta la great atraction de la 
función de m a ñ a n a en el Circo de 
Pubillones. 
Habrá un lleno completo. 
De seguro. 
nez, a la que me complazco en sa-
ludar especialmente. 
Catalina Valvevde de Pérez y Ca-
talina Matos de Rodríguez. 
Catalina Larrazabal. 
Y C a t a ü c a Roca. 
A todas llevarán estas l íneas !a 
expresión de mis mejores deseos por 
Variadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especiaadad 
hoy. 
¡La Flor Cubana, Galiano y S. José. Tel. A-4284 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Ayer regresaron a Veraicruz las t ro-
pas cubanas que estaban en la Capi-
tal de México*—Llegaron los vapores 
[Venezuela, México y Saramaca.—El 
¡Manuel Calvo*—El Monterrey l legará 
mañana por la tarde. 
Se ha recibido ayer tarde en la Je-
fatura de Estado Mayor de la Mari-
na de Guerra Nacional un cablegra-
ma del Capitán de Corbeta señor Ro-
dolfo Villegas, ComandanJte del Cruce-
ro "Cuba," informando que ayer re-
gresaron de Veracruz las fuerzas de 
• desembarco del mencionado crucero 
i que como se sabe fueron a rendirle 
| ¡honores a los restos de Amado Ñervo. 
También informa el Comandante 
jVillegas, que toda la dotación de sui 
harco se encuentra bien y que proba-
blemente zarpará dentro de doa» o tres 
días . I 
ming que fiuié remtütido al hospital las 
Animas por tener la temperatura 
anormal. 
E L MONTERREY 
Hasta mañana por la tarde o pasa-
do mañana por la mañana no lle-
g a r á de México el vpor americano 
Monterrey, que trae carga general y 
pasajeros. 
E L GOVERNOR COB 
De 12 a una de la tarde es; esperado 
de Key West el vappr americano Go-
vernod Cobb que trae carga general y 
pasajeros. 
La Roval Worcester Corset 
.ompany fabrica dos tipos de 
corsés de fama universal: el "Ro-
yal" y el "Bon Ton." 
Del "Ron Ton" no diremos 
nada porque sería repetir lo que 
todas las ¿eñoras de todos los paí-
ses saben de sobra: que es un 
corsé indiscutiblemente perfecto y 
']ue encieira la última palabra en 
cuanto con la ciencia de la cor-
setería y con la estética se refiere. 
Es el corsé de ¡a incomparable 
fantasía. 
Del "Rcyal" con decir que res-
ponde a los mismos principios bi-
.'icos del "Bon Ton"—es uno el 
origen de ambos—ya es afirmar 
íus excelentes condiciones de co-
nodidad. correcto ajuste y forma 
elegante. 
Nosotros no lo hemos anuncia-
do más que dos o tres veces en el 
transcurso de muchos años y, sin 
embargo, nuestro Departamento 
vende los corsés "Royal" en can-
tidades asombrosas. 
Esto prueba, de manera con-
cluyente, que cada persona que 
empezó usando el "Royal" tan sa-
tisfecha ha quedado de sus cua-
lidades que lo recomendó con en-
tusiasmo a todas ûs amigas y así 
se fué formando la gran legión de 
señoras que hoy lo usan. 
2$* 3$ ¿f* 
Señora: Mrs. Lambert, la ex-
perta corsetera qué nos mandó la 
fábrica, desea hablar personal-
mente con usted * para darle mi-
nuciosas explicaciones que usted 
debe conocer. 
Ella cree que hay muchas se-
ñoras que no están usando el cor 
•é que verdaderamente necesitan 
Í1. Figurará usted, acaso, en ese nú-
mero ? 
Le urge, es indispensable que 
"iga usted a Mrs. l̂ ambert en 




En Corral Nuievo sostuvieron ayer 
reyerta Herminio Santos y Joaquín 
Munilla Valdés, resultando herido de 
gravedad el primero y leve el segun-
do, que fué detenido 
NANVAJAZO 
E L MANUEL CALVO 
Seg-n cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasa t l án t i - , 
ca española se sabe que el día 22 sa- j 
lió de Cádiz por vía de Puerto Rico y \ 
Canarias el vapor español Manuel 
) Calvo. 
{EL SARAMACA 
Procedente de New Orlean» llegó el 
¡"Valpor americano Saramaca que trajo 
I •carga general y 25 pasajeros para la 
|Haban y 17 de tránsi to para Colón. 
Llegaron en este vapor los señores 
llifcenciado Lámar C. Quintero, James 
Pellenoson y señora, el administrador 
i 'de lo® ferrocarriles de Tejas Mr. W i l - 1 
i l l iam E. Edrldgey y señora, Luis Pé -
rez Teran, José Lee y familia Her- i 
man R. Ryden y señora, Ramiro M. 
Caballero, Nelson Mayo y familia, 
iPrancisco Pausan y Mr. Nells Flem-
DOSO CARBONEROS 
Han llegado hoy dos vapores carbo-
neros. 
E L VjEJNEZUELA 
Procedente de Saint Nazaire y la 
Coruña, han llegado en la mañana de' 
hoy el vapor francés Venezuela, que 
traJb carga general y 667 pasajeros, i 
Entre los pasajeros llegados eu es- | 
te vapor figuran el Agente General de 
la Trasa t lán t ica Francesa en la Ha^ 
bana M. Erpest Gaye y familia. 
E l señor Gaye nos dijo que en breve 
su Compañía des t inará al tráfico de 
Cuba varios barcos de pasajeros. 
DIPLOMATICOS 
Llegaron en el Venezuela los Cón-
sules de Costa Rica señorea1 GGuiller-
mo Tinoco, Cónsul en Marsella y el 
general Gabriel Santos, Cónsul en 
Bordeaux, que regresan a su país en 
uso de licencia. 
Juan Vilaro alias E l Diablo, hi r ió 
ayer con una navaja en Matanzas, a 
Secundino Pena, que fué ciurado en la 
estación sanitaria. 
El Rey de los.., 
(Viene de la PRIMERA página) 
famosos almacene sde San Rafael, re-
bosantes de público distingiuildo,, ele-
gante, de buen tono. 
—Esita casa, amigo Flores—dijo Jo-
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
AL* CZ® 
F A B R i r \ CREADA EN 1 7 7 0 . 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de Jo -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s d e todas clases. 
MURALLA, Núm. 27 , ALTOS. 
O O T E L . A . . 2 6 0 4 . Q O 
Llegaron as í mismo los hermanos 
Luis, Salvador y Alfredo Preg, tore-
ros españoles que van con so cuadri-
l la a México. 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York ha l i e - ' 
gado el vapor americano México que 
ha traído carga general y 176 pasa-, 
jeros. 
En este vapor ha llegado el Agen-
te general de la Ward LIne en la Ha-
bana, Mr. Harris Smlth. 
.ErnestodelaVeod 
BIEN VENIDO. 
A bordo del correo español Monte-
video ha regresado de su viaje a E i -
r-aña nuestro muy querido amjgo «e-
fior Ernev.to de la Vega, jefe de con ra 
bilidad de la casa Gelats y Ca. y per-
sona cuyas relevantes cualidades le 
han creado positivos afvctos y m'iy 
Ugítimas s impat ías . 
A recibirlo acudieron muchos de 
sus amigos y entre éstos algunos 
del Cendro Andala? y de m Sociédá'í 
de Benet cencia Andaluza, üe la que 
es digno vice-presidente. 
Enviamos al distinguido viajero 1 
^ uestro saludo de bienvenH t 
suscríbase ai DIARIO* DE LA MA- i 
UNA* anuaciése en el DIARIO DE \ 
LA MARINA 
ííüma: 
. »elito—es una delegación del cielo en 
j l a tierra. ¿Te fijas en este desium-
! bramieuto de belleza y elegancia e\ 
las mujeres? 
—Pues, ¿no me he de fijar, hombre? 
1—afirmo Martín Flores ileno^de asom-
bro.—Esto es una cosa fantástica. 
E l elevador nos condujo a ios pisos 
altos, verdaderos museos de esplen-
plendorea y fantasías, y luego sirm-
mos a la amplia azotea, desde donde 
se domina toda la ciudad y se con-
templa el panorama suiblime del mar, 
inmóvil bajo la serenidad luminosa 
de la tarde. Una mesa. Y sobre la níti-
da blancura del mantel unas botellas 
de champagne. D. José Solís alza su 
copa y, mientras González de la Peña, 
hace unosi apuntes rápidos, dice: 
—Señores : A gran honor tengo re-
cibir en mi casa al más alto torero 
de hoy y a sus dignos acompañantes . 
Hago votos por que, ya que tiene con-
quistada la gloria oon el prestigio de 
su arte y la bizarr ía de su valor, séa-
le propicia la suerte, deseo que ha-
go exicensivo a mi amigo y compañero 
Martín Flores, de cuya fama también 
i llegaron aquí los ecos y a quien asi-
mismo, esperan honores y aplausos 
de las multitudes entusiasmadas. ¡Sa-
lud, señores! 
Los visitantes expresaron en opor-
tutnas frases la admiración y el asom-
bro que les había causado "El Encan-
to" y su agradecimiento por las deli-
cadezas de que fueron objeto. Y otra 
vea pasamosi por los departamentos de 
la magna tienda, rebosante de públi-
Oo distinguido, elegante, de buen tono 
Y otra vez el gran torero, el cincela-
dor con el capite de las emocionantes 
faenas, el artista de todas las elegan-
cias, dijo al pasar: 
—Esía casa, amigo FFlores, es una 
delegación del cielo en la t i e r r a . . . 
(Ilustrado por González de la Pefia.) 
DOBLADILLO DE OJO 
A MAQUINA 
AGUACATE, No. SS . 
ESTRUGO Y Hna. 
• 1024S a l t nt-e 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
va lo res . 
" L a R e g # e n t e , , 
REPTliNü Y AMiSTAD 
T E L E F O N O A-4376 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
El asunto Carlas ' 
Un mes y 7 dias hace hoy que en 
grandioso acto público, fué colocada 
iu y< uncí a piüdru para el nuevo edi-
ficio del histórico templo del patrio-
tiamo cubanu en Key West (Club San 
Carlos) a cuyo efecto se celebraron 
graudtts fiestas que oportunamente 
reseñó el DIARIO DE LA MARINA. 
El tiempo ha pasado y sigue pa-
eando y el edificio del instituto do-
-conte y teatro hace ya rato que es-
tá completamente vacío, por haber 
trasladado todo su mobiliario la di -
rectiva a lugares aprupiadus. Las 
escuelas funcionan regularmente en 
otro edificio al efecto facilitado in-
terinamente por el Condado de Mon-
roe y que fué cua'tel de la milicia 
local, motivo por el cual dicho plan-
tel carece de las comodidas natura-
les. 
El viejo edificio del Club Sar Car-
los presente notables desperfectos a 
consecuencia del dltimo huvacán que 
tantos estragos aquí causó durante 
16 largas horas, no obstante haber 
pasado su vórtice a 2 millas al Este 
de Key West. 
Algunos' dias después del gran 
acontecimiento de la colocación de 
la primera piedra, la directiva puso 
a subasta pública el edificio, a f in 
de quo el mejor postor destruyera el 
inmueble y se llevara la madera, 
dejando el solar l impio. Pero, el 
tiempo sigue corriendo; los dias han 
Ido pasando y el caserón sigue en 
píe. En tal virtud, juzgué oportuno 
entrevistar al Dr. J . M. Renedo, 
Presidente del Club. 
Y, en nombre del DIARIO, que tan 
Importante parte ha tomado en este 
asunto, abordó en su despacho al 
consecuente Dr . Renedo: 
Dostor ¿Qué pasa con San Carlos 
que no llega a caer? ¿Puede usted 
explicármelo . . . 
El amable Interpelado me respon-
dió: Diga usted en el DIARIO, que 
las ofertas hechas hasta ahora no 
llenan cumplidamente los deseos y 
esperanzas de la Directiva, por lo 
cual la subasta ha quedado suspen-
dida y ahora, no vendemos el edifi-
cio aúneme afrezcan por él el doble 
de su valor. 
—¿Y qué van ustedes a hacer de él? 
—Nosotros vamos a hacef1 de ese 
San Carlos que usted ve ahí frente, 
una onrn de justicia y razón a nues-
tro entender. 
—Dársela al pueblo, al obrero, a 
su dueño primitivo, para poder le-
vantar el nuevo edificio. 
La propiedad como usted sabe ha 
pasado al Estado Cubano. De otra 
suerte- no se hubiera podido llevar 
a la práct ica el oroyecto de fabrica-
ción con dinero de nuestro país, do-
nado al Club por concepto de una ley 
del Poder Legislativo. La colonia 
perdió el derecho al edificio, sólo en 
concepto jurídico, por llenar un re-
quisito de ley; pero, virtualmente. 
com lo preceptúa la ley que autorizó 
el crédito—y que también usted co-
noce—esa misma colonia, en la con-
cesión, no implica dejación de dere-
chos y prerrogativas de la misma so-
bre el inmueble, pues sigue y seg-uirá 
disfrutando de los mi«mos. Es decir-
que para poder dar forma a un pro-
cedimiento que a la misma parte in-
teresada favorece, fué preciso reali-
zar la indispensable permuta de de-
rechos; y nosotros, los quo carena-
mos con el peso de las responsabili-
dades, en justa recompensa, hacemos 
donación del inmueble a las que lo 
cedieron para mejorarlo. Daremos 
el edificio a aquellos que con tanto 
sacrificios lo erigieron en el 71. p r l -
mex*o, y en el 88 despula. La casa 
será derribada y la madera r^a lada 
a nuestro pueblo para que él levante 
otra donde, cuando v en las condi-
ciones que me.ior quiera. Aquí, como 
usted ve. nuestros obreros, sobre to-
do, los cubanos, que después de todo 
fueron los que levantaron con sus 
sacrificios a San Carlos, carecen de 
una casa en donde reunirse. Ahora 
la pueden tener sin cost.arles nada. 
Yo por de pronto- Ies presto uno de 
mis terrenos y para facilitarles la 
construcción les r ^ a l o $100. 
—Muv bien, le dije, y me disnonía 
a no molestar más al amable Presi-
dente de San Carlos, haciendo ade-
mán de levantarme. El Dr. me retu-
vo diciendo: Un momento; permí ta-
me agradecerle mucho al DIARIO 
esta entrevista, pues considero de 
interés que se sepa en Cuba, Nos-
otros estamos agradecidísimos del 
periódico que usted representa en 
Key West, por los imnortantes servi-
cios que a San Carlos ha prestado 
en este asunto. Es también usted ol 
primar periodista que recibe estas 
Impresiones que con sumo gusto le 
comunico esperando venga usted a 
verme con frecuencia para darle 
cuantos antecedentes desee. 
MARCO. 
Noviembre 19 
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3° coló. 
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Precio del número suelto- $0.:)0. 
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Agencia para toda la República. 
Librer a de José A hela, Beíasccaín 32 esoni 
na a San Rafael T e . A-5893, Apartado Sn 
Habjna. 
C10694 4t-23 
El m A R l O DE I A »AKI 
NA lo encuentra Td. en ro-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
APLIQCIONES, GALONES Y GUARNICIONES 
de tul, bordados en piedras y lentejuelas. L A MAS Al T A 
N O V E D A D ^ v i ^ o a l i a 
Cuentas, piedras y artículos para bordar. Cuellos, pañue-
los y velos de encaje para novias. 
ELEGANTE" Avenida dTe lItfa,ia 6l- ACA 
T e l e f o n o A - 4 5 4 
Se pliega toda clase de telas. 
S o n t r e s , l o s i m p o r t a n t e s 
detalles, que tiene 
en cuenta el que 
sabe compran 
La calidad de los Artículos. Su precio módico. 
La manera de servirlos. 
Víveres Finos, Vinos, Licores y Champagnes 
Avenida de I t a l i a No. 78 
T d é f s . A - 4 2 é 2 y A - 0 é 4 8 E L P R O G R E S O O E L P A I S 
LA CASA DE CONFIANZA 
L a q u e s i r v e lo q u e le p i d e n c o n e s m e r o y p r o n titud, 
PIDA NUESXRO CATALOGO 
M ^ ^ ^ ^ c a b a m o s d e r e c i b i r u n l 
m x T g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a , i 
g M u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n S 
^ p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . 
^ N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a i c 
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 5 
V I U D A D E . J . C O R E S Y ClA, 
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VENTAS AL POR ^YOB-IWÍOSSÍRCO^CTEJCIA 
MHRALLA 61 m m m T D U A . ^ e 5 9 
EHMJES'n!0 TALLEP CE P L A T E n i A . KOS 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 25 de i 
R A B A N E R A S 
P A G I N A CINCO 
Los lunes de Fausto 
5U apogoo Fausto. 
¥e\lü los gralldes éxit03• 
sU velada favorita ce 
re?1' 
muy numerosa la cor-
i 
la misma haré men-
. era 
..ala de tít0 h .un grupo de seaorss jO-
^ bellas, de Sarita Larrea de 
65 Vñón 'consuelo Alvar«z 
tí» 'a Engracia Hoydr-ch qe 
|de "Sggie' 0rr de Aróstegui' C u 
^ ' r. ¿o de Selles, Herme* Dinr 
iB0' Asunción de la Torre do 
'foledo y la gtíntiiísin.a iüu-
Comesañas de Comas, 
rMoritaS-__ 
De las ;tiás asiduas a Fausto 
Silvia Obregón. Jí8ba Larrea, Aa. 
fe'elma \i.emany. Gloria González V* 
ranes. R:ta María Arango. Evarista 
Obregón. Berta Pantin. . . 
Y la linda Gloria Gaytku. 
Enrique FONTANIET S. 
Re ejes Pu sera 
r X baraté M n o J bollantes y otros 
de una co^Íleta SanTía!08 JuveiXia' 
LA CASA QUIJÍTANA 




onle el C A F E GRIPII^AS, viejo y exqu sito, que 
áe LA FLOR De T l B c S , Simón Bolívar 37, 
¡étono 
lado. 
A-c820 y rechace el café nuevo de 
que sabe mal y necesita doble azúcar 
la persecución y cap-
p TOS OBKííKOS. Siempre he 
io cariño espacial por mis her-
y compañeros de fatiga 
^ pul su profesor, aunque ma-
'Tuno de los primeros piante-
! enseñanza de Asturias, donde 
feoartiamos muchos premios en 
' v en especie. Cúpome luego 
'Ir de ser uno de los fundado-
del Círculo Obrero Católico de 
de reñir por él alguna 
la prensa. De las cuatro 
enseñanza que osé pubii-
les dediqué dos: un ensayo de 
Lética práctica y otro de orto-
la Tengo pues razón que me 
i para entusiasmarme por la 
de la enseñanza obrera, y den-
úe ella- por el establecimiento 
lanteles como el de E l Salvador 
junto a su Parroquia levanta el 
tura rttel han-lido Rafael Várela. 
ai que asistieron representacwnes de to-
i-h. '!ie'nentus sociales. 
... T í ,1? . Priraera tiesta que celebraba 
v mfiaÍaC^n( de la Pr™sa de Matanza». iUhl.u? L «íecirse que ha quedado conso-
!>, a f ^ í ^ i e n t e institución, porque 
los d.' iodos!071 Cüncur30 y las simpatías 
Alas de cien ccmensales tomaron 
...lenti) a la sombr-i del pabellón "Jos<i 
Ai.ma Pcrez," iraiantement^ fBrHri.. «ni-la n i " '-. mantórnente cedido por 
ir ^ a, ^•spanoia. que contribuyo en 
^ " f Pul» al mejor éxito de la tiesta, j 
mitre los comensales recordamos loa' 
s-iumentes no-nbres: E n iá Presidencia I 
de la mesa, os señores F^üx Ca^as, Cor- I 
pus iraeta Lecuona, el gobernador señor 
\ í c tor de Armas; el Alcalde Munieipal 
doctc)r Armando Carnet; el Pjr%,dente 
ae. uonsaio Provincial, señor Kaul Ml-
ranaav el representante doctor Horacio 
Díaz Pardo; «1 Catedrático de la Escié-
la ^Normal doctor Medardo Vitier. V\-
Pies seguían los señores Marino Aguirre 
Ĵ J0 rtíirne11)n- Juan Daniel Byrne. Ma-
riano Lando, doctor Juan Miguel Hae-
Í ike <,10("t'>r ^?S*,J1 Acusta, Fernando 
V^/10^"^161^ L- Chmpuaano, Pedro 
Lrtpez Eladio Túpanos, Antonio Sanger-
num, Bloardo Linares, Antonio Vallejo, 
.loK' María Pére;^ doctor Jenaro Suárez. 
.Mano Castillo, Juan Castelló. Juan To-. 
rrc-ns, 
c-ns, Ambrosio Tórreos, Enrique Lauci-
mTra en el Ceivo, para' clases j " ' ^ T211, ?• ••MUi.áÍ1' A ler to Lovio, A l - , 
^ h n ™ a n Armando Lima, Manuel 
J hueme Ovidio Santana, José Ignacio I 
humanita- t "1n.f: Arturo Armada, üsian Caballero. 
J cUlto y caritativo Párroco con A » á ^ S ^ S & e f e u e í 0 ^ 
eriales con dinero, con toda c í a - í tuntas, etc.. etc. 
es tener derecho al rtn.Sl almierzo fué espléndido y abun-
(turnas, 
iradar en esa empresa 
recursos, 
, r.espu^ de este acto, hicieron uso de 
palabra los señoras doctores Félix U 
m m 
i 
p ® i p u s 0 
Pnr iné núes no hacerlo? 
VnrA'AOTIE Mañana los Dec- S.T>.P"zanT^ f™̂™̂  de la Asociación;, 
iylAMyUt'» luandiid, ios ue- Horacio Díaz Pardo, Medardo Vitier v 
SOriOS de Ntra. Señora. StOS. Pe- señores R,.iúl Miranda y Juan D. Bvrne ««^^B 
Alejandrino y Ma/celo. mra., Sil- aos ^ i ^ í ? 1 1 prolongadísimos, aplaa 
stte, abid, Conrado 
nís, y Sta. Delfina 
G A R C I A Y 5 I 5 T O ¿ . R A f - A t L Y A G U I L A 
¡ite algún oWeto reí 
iHtiago Ramos en O'Reilly 
ien desee hacer un regalo de días 
igo,.cómprelo en la Joyería íe 
lal Hermanos—San Rafael 133 
vende a precio de fáb'rica; y si 
:a la amiga, a L a Va jila, Ga-
116, que es un arsenal de ob-
A las dos de la rarde, terminó el ai- de 103 ReyeS' Suárs^ f i e s t a y Ca., 
muerzo, en rio.dio del mayor entusiasmo Dr- Aurelio Hevia, Dr. Miguel Oaurre-
4«,r^oa-- nu-3St;ira enhorabuena para la ras, Dr. Oscar Ponts, Sr. Carlos Zal-
ün^mát lca^y 'alefre^ffesta^6 do' Sr- Manu81 Dr- Alberto 
A las dos r'e la 'arde terminó el al- Ponce, Sr. Gerardo Machado, Dr. Ar-
lrivnrva Gn„ m1dio dcí' mayi.r entusiasmo, turo Hevia, Dr. Mario Lámar, D-\ 
AJciición'dffa3 Pr^nsT^por^l ffiante Fernández Bello- Sr. Fede-
' Pella. Sr. 
ss Segura y 
ienvenú. Di-
llas que. si •)íé¿""^T^n,'"de"'duía gón Hermanos. Sr. Miguel Arango, 
fantasía propios pava obse- éxito a.canzadq en iú noble iniciativa v i'ico Méjer, Sr. Martin P. 
fiero^n,^0^!31 s"ludí) Para los compa- Alejo Carreño, Dr. André 
ODAS. Aunque todavía no d / ^ a ^ o ^ e ^ í e S ^ ^ ^ " S a L s ' ^ ^ r Cabrera, Sr. Henri Le B  
« unos días que. si -den "neiW do dura gón er anos. Sr. igut. 
n-nt-Wn nrnn.̂ enÍdo lj más sincera y es- Sr. Ramón Crusellas, Sr. Guilcrmo 
tiempo t e s T i - í S ' ¿ e ^ S d e r a " esl í del Monte' Dr- Víctor G- de Mendoza. 
Presc in i imoí de ios nombres de los Qv 
comensales del banquete que anoche se 51' Antoni0 
.o ofreció al coronel Castillo, por no ha 
cor demasiado extensa esta corresnon-
dfneia. Nos '-astará decir que lo mejor 
de nuestra sociedad, estaba representado 
en ese acto fiVe organizaron los amigos 
y simpatizadores del distinguido raUit̂v 
qne tan -mportantísimo servicio le aca-
ba de prestar a la sociedad cubana. 
."Tr-van estas breves líneas do fellct tación ' 
y 
ne. Castillo. 'eroso militar coro 
E L CORRESPONSAL. 
US B  
btajado el termómetro, se anuncian
nmuchas bodas. Pasa con esto de 
iasWas lo que con ciertos acha-
yes que se recrudecen con los .n•ación y aprecio 
amlii» de temperatura; pero espe-
ite, con el frío. Tan es así 
lie cuando vemos "una real hern-
ia" casi todos exclamamos: ¡Vaya 
í abrigo! sobre todo, si es en in-
ferno. 
A casarse pues todos los que pue-
Quien no ha nacido para el 
tero o para cura, debe casarse 
?la general. Los solterones so-
K una aberrac '̂ón, un contrasenti-
una calamidad casi. 
n TODO UN POCO. Así como pa-
telas y adornos tiene fama E l Ves-
1  Rosa, de Muróla y Compostela, 
surtido es grandísimo, y Las 
•'as' Neptuno 59, para sombreros, 
ŝombreros de moda espléndidos 
laratos; así también las dos Cei-
8 ?ozan de popularidad por sus 
ipeclivos artículos: la de Monte 8, 
*el rico café puertorrinueño que . 
J>la de Monte y Asuila, por nu j Lista de las adhesiones recibidas 
ma,<niífico de gorras, som- en la Secretaria de la Comisión or-
m corbatas, camisas y prendas . ganizadora, Reina número 24 
,ares. I Dr. Manuel Dorta y Duque, Sr . 
tós Ceibas, bien atendida si, son Norciso Gelats, Dr. Alberto Blanco 
LD C1°n de Wos. y Sánchez, Sr. José Alvarez Fernán-
JWBERTAS.— ¿cuál es el vei'da- dez, Dr. Mario Diaz Irizar, Sr. Sé 
'•ades darantv la guerra. Su hermano 
León Coupet, ingeniero-mccánco lo 
acoinpañ?v. como lo ha hecho siempio 
en los cembates y en el "raid" en 
• uestión. 
En fin, el mecánico Jousse que p'' 
so de manifiesto su heroismo y su ba-
bilidad on la citada excursión. 
Llegaron también el Teniente-Pilo-
to de Roig. consagrado por varios ; setecientos cincuenta pesos 
De Palacio 
E l e g a n c i a , b e l l e z a e s t a t u a r i a , l í n e a s d e 
s u p r e m a g r a c i a , c o m u n i c a a i c u e r p o e l 
C O R S E 
Hay un mode'o especia' para cada dama, 
todos ehos satisfaCísp. por su elegante forma, 
su gran comodidad y su duración. 
Se garantiza por ei fabrican e al comer-
ciante y oor é te al público. Sí un corsé 
WARNL.R, no satisface se cambia. 
E J E M P L A R E S DE LA L E Y ORGAN1-
- CA D E L P. JUDICIAL 
Por decreto presidencial ha sido au-
torizado el secretario de Justicia para 
comprar sin requesitos de subasta a 
los señorea Rambla, Bouza y Co., mil 
ejemplares de la nueva edición de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, des-
tinándotsie a ese ñn la cantidad de 
ait. -n.-ii 
Sr. Joaquín Godoy. Dr. Juan Arella 
no, Dr. Francisco Llaca y Argudin. 
Suárez, Sr. Dionisio 
Peón. Sr. José Primelles, Dr. Fran- composición d 
cisoo Angulo, Santamaría y Compa-
ñía. SA Manuel Hierro y Masino, 
Dr. Enrique Alonso. Pujol, Sr. Lo-
renzo Salmón, Sr. Basilio Zarraque-
ta, Dr. Ramón Fernández L1»-.no, Sr. 
Viocente Alonso Puig, Sr. Charles 
anpere irm-naje 
lón a los jrgranr.jadores del banquete Hernández., Dr. José Antonio Daow-
de saludo .1 caballeroso ili  r. „. ™£ Dr ¿ u ^ 0 Sánchez Agramon-
te, (Jr . ) ; Dr. Gabriel Vandama. Dr. 
Ral Tvelles, Dr. Rodrigo Portuando, 
Sr. José Maciá- Sr. Carlos M. Varo-
na, Dr. Alberto d«l Junco, Dr.Ma-
nuel Abril, Sr. Constante Diego. Sr. 
Franciístío Camps, Garbín. Lobo y 
Compañía, Sr. Presidente del Ame-
rican Club. Dr. Emilo del Junco. 
A v i a d o r e s 
f r a n c e s e s . 
S. Bosíamaote. 
antídoto del divorcio?— Los 
pones que importa E l Modprno 
.4ue «na mujer enfadada podrá , 
Fiarlo todo, lovas inclusive- pe- Nagth-n, Dr. León Broch, Dr. 
-iaza PsAe ^rv,ho,1nc üo Martínez, Dr Carlos de la 
5 'ris de paz. 
POR LA VIA DE CASO HUESO 
En el vapor Governor Coob- qrtt-
, entrará en puerto hoy, llegarán le 
! New York por la vía d« Key Weut, 
gundo Casteleiro Sr. Manuel Raba-, ^ ^ ¿ r e g franceses proceda-
nal, Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. Dr. var1^ vienen llamados y con-
Domingo Méndez Capote Dr Aure-, la .'Compañía Aérea Cu 
ho Fernandez de Castro, Dr. Juan o 1 ^ana.. de- la que nos hemos ocupaa< 
i ya en ot-a ocasíóu, formada grac'aá aviación 
ruz' p la fe l i in ic iat iva del señor Ani- \ Agrearuemos que este brillante gvu 
Dr. Ernesto de Aragón, Zárraga y ' 
iños de guerra; Mr. Alexis de Kerl 
r ^ . hermano del Capitán del mismo 
nombra quQ dosde haQtí varios día,s 
es nuestro huésped; Luís Guerchais 
Mauricio Chauvin. 
Tenemos que felic'tarnos de la 
este equipo. 
Los or^an-^adores cubanos han es-
' f jido los mejores tílementos fran-
ceses a itx de obtener el buen éxito 
apetecido. 
Es una empresa nueva para nttes-
•ro país y cuyo buen éxito puede 
constituir uno de los factorp's estínc'-"-
ies de s i nrogreso económico' era 
ind'spensable tener la segurkYd de 
üna colanoración de primer orden. 
Recordemos que la "Compañía 
Á?rea Cubana" st; pronone: 
Servicio aéreo resrular marítimo y 
terrestre entre Cuba y los Estado.-; 
Unidos y el interior de la Repúbü-
ca. 
Viajes ín aviones ÛT n^den. a cual-
quier lugar y en cim 
para pasaíeros y carga. 
Potoscrnfía y cinemstografía aérea 
para levantar catastros, segúr. 'f» 
ú't'príog rrocr^íimiéntos. 
Publicidad oor avión oa^a disfrfbli-
ción de imor^sos v anuncios. Anun-
r-î c, fijos y colgantes. 
Escuela «í« Aviación Ciases dadís 
por Ases franceses. Aprendizaje ga-
-^ntVqrJr, on ñocos días. 
Sriirt y tnur'snao aéreo. 
Venta, locac'ón eraraje 
c^n toda clase de aparatos 
Estos libros serán repartidos entre 
los funcionarios del Poder Judicial. 
Santacruz l í e r m a n o : 701 huacales de 
I'1^rroplcal: r>7.600 botellas vacías. 
Ni Castaño: 55 bultos maquinarla. 
Havaníi Electric: 73 id. estufas. 
.tADICRAS: 
Xí. Cardonft: C82 piezas de madera. 
Buergo y Alonso: 600 id. id. 
J . Gómez y Hermano: 031 id. id. 
Unión lüdnatrial: 4095 id. id. 
(MONTEALES: 
Baragiii' ^igar: 1700 piexas bloques. 
Punta ^re Sugar: 3 bultos maqui-
naria. 
Corp: 37 id. id. 
i»0 nd. id. 
24 id. id. 








L a joven ¿lisa Carrasco y Uodrígnes, 
domiciliada or. Diarla. 36, hizo detenet 
anoche on Monte y Revillagigedo, a sa 
c-.-novio, Uamiro Rodríguez y Fernandez, 
vecino de Rayo 27, acusándolo de pers<* 
gu ría constantemente y de haberla ame-
ns-zado de m.iierte si no reanuda las re-
ía» iones qu-a iice la denunciante rompió 
¡ i<r consejos ce sus familiares. 
Al acusado, que es a la vez que pretén-
dante tío de Elisa, lo acusó tamblón el 
IPdre de ísta, Emilio Carrasco, de ha-
berle amenazado. 
En el nres-únto fué registrado Rodri-
¿rv momento pt ez ocupánd isele un cuchillo de punta, 
qi <; dice t»nía para su uso. 
Fué presentado el acusado ante el Juea 
.!t guardia ingresando en el Vivac. 
MANIFIESTO 1.025.—Vnnor americano 
L A K K S T E R T I N G , cjipitán Eeland, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a D. 
Pacón. 
Orden: 2.024 toneladas de carbón mi-
neral. 
tQtmú fíF r 0 l t ^ E i K > R E S 
COTIZACION OFICIAX 5an-
España, 3 d|v. . 





Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-174¿ 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Lluabies, Lámparas; Mimbres s 
objetos de arte, iiue detallamos Í*. 
PLAZOS Y AL ÍJÔ TADO 
L« ndres. 3 i |v . 
Londres. W div. 
París, 3 1|v. . 
ern'nia. . . , 
E . Unidos. 
SEÑORA: 
MANIFIESTO 1.024.—j-Vapor americano 
,7. R . Parrot capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bra-
rtmar.)- nnan. 
Compañía Nacional: 420 sacos de ha-
ae lina. 
Cuban A. Joclaey Club: 768 Id. de 
avena., 
MISCELANEA : 
importantes Cuban Porfand Cement: 1860 piezas 








Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
INAy anuaciése en el DIARIO DE 
LA RIARINA 
, ...•.••.•Ui.iSU«.,,̂ .Jll*J« 
i 
Tep'̂ mos a su diáposisiór. 
un ,̂ espléndida coiección de 
SOMiJRÉROS para la estación j 
y estamos seguros que si nos ^ 
favorece con su presencia sal-
drá muy complacida. 
VESTIDOS D E SEDA, P I E L E : -
BLUSAS, SAYAS, CORSES. 
CARTERAS. MEDIAS D E SE-lelilí DA en todos colores, etc. 
a s:glo x x " 
Galiano y Salud. 
ZAUS. 
a 
.bal J . de Mesa. ' po. será presentado 
Martínez, Sr. Luís Estéfanl, Dr. Pa- i Entre aquellos se encuentran tr^s elementos cubanos en las oficinas d« materiales. 
- - - - - - J " — ^ #-r«rtart i - compañía. Manzana de Góm Í. T Agnifem • oooo id "id Iadrmos 
blo Mimó. Dr. José A del Cueta. Dr. 
Baldumaro Caballero, Dr. Euseblio 
BIE\ VK̂ ÍOO 
que acaban de realizar el famoso 
, "raid'' de. "Goliat" a través del de-
Adolfo Hernández, Dr. Joaquin De- i c.íerto de Sahara, v:aje que causó bi-
mestre, Dr. Marcelino Día de Vi- j t€ dos meyes una intensa emoción, ao 
llegas, Dr. René Acevedo, Sr. Char- j b0lo en Francia sino en c l mundo 
trntero. 
Uno de ellos es el Teniente Coupet. 
1? 
435 
les Dufau. García Tuñón y Compañía, 
Alvarez, Valdés y Compañía, Dr 
,, Paüado de su boíl , v d i s t " Fe mando Freyre ^ _ Andrañe^ Ldo 
itMn;Spr̂ ' regrt-só el ¡--rtluvlo iu 'os 
'Jnido s nuestro raiv estmia-
tfílar el Clllt0 letrado do a M IMIC: 
róJ qui",3nes f,lf^on n re-hir n s 
'̂ nient8 ̂ ^^des para darles oer-
1111 sa'n'1r> Iv. nvonida 
estaí3 columnas •mimos *'! 
'̂ ŵ  e!?tiniado viajero y a su 
Pedro 
bos HOME VAJES 
Angel Michelena, Dr. Antonio Mu-
ño2, Ldo. Jesús María barraqué. To-
yos. Tamango y Compañía, Dr. Vi-
dal Morales, Dr. José A. Martínez, 
Dr. José E . Cabarrocas. Dr. Vicente 
Villaverde y Rojas. Sr. Ramón Me-
néndez, Dr. Raúl Galonge, Dr. César 
Trujillo , Dr. José A. Fresno, Dr. 
Miguel A. de Aguiar- Sr. Juan Cfvpi-
llá, Dr. Aurelio Hernández Miró, 
Dr .Tosí P. Alacán, Sr. Femando Ve-
^a Dr Fernando G. de Mendoza, Dr. 
Nestar G. de Mendoza* Dv. Armando 
Rosales, Dr. Mario Pascual, Sr. 
Suscribas* ai DIAKiO DE LA MA 
i^iltA y a a ü i u e s e en eí UÍARiO DE accesorios. 
LA MARINA 
A. Trading y Co. 
bre. 
Purdy y Eenderson: 
cesorios. 
Brouwers y Co.: 6 autos; 10 bultos de 
1550 rollos de alam-
542 bultos de ac-
j Northren R. y Co.: 1 butol maquina-
Je-
rt 'e hPĥ 0"". Tra^ta Lecuona • 
«íent, r h e r sido indulti.dos por el 
ín tn̂ ses « Repiiblica, de la pena 
iC. íeütn J C|"H fnernn condnadns 
» . C y siJ0 ,̂e'o- P"r otro los , 
Cí. :e f.lninntiv.:,doren del coronel M Bíjns Sr. Bpn'to O.'tiz. Si 
1 boi;ví.ro.!an ,m bnnquete en el 
,re, con motivo de su bri-
A Martínez Zaldo, Sr. Casoar Vizo-
so' Dr Evelio Tabío. Dr. LiJs Azca-
rate- Dr. M. Márquez Sterlitg. Dr. 





Auría, Sr. Guillermo Resaco. 
N u e s t r o n e g o c ' o n o e s 
e o g f i í l a r , a ! 
, • ' 
con fran-Lfe?108 nue cada clicn-e sea u'.a amiga de Miss Arden cuSS,,,S6^etoS de Eellaza," d: Miss Arden, y dígauos 
IB, WÍZ c,e ellos n0 « da el repul a do apetecido. • 
]% eiiemos lodión rn emb-llaoo- las manos; loción para estuque; lo- ! | 
Z ,aS P ^ s . barros espi^ll s, descoloraciones de la piel. Astr n-
S ej ^ . .^Mt .dos man,vinosos para las arrugas. Cremas que no ata-
S J"T13- Coloretes tremas u a n los labios que no se cuartean -orno 
J a s . Loción de ' 'Lil i- ," para 1 cara. Toallas Japonesas, que arras-
TW/01"'^ las impurezas del cuüs. . 
h Sor estnR produc'o« se -nvfa i al interior de la República. 
1% 'lcite precios y pormenores al Apartado 1915 o al teléfono A-8733. 
P. lt.-25 
B o n i t o y B a r a t o 
H o p a y S e d e r í a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
CONSIRUIBOS EN rT' PROPIA FABRICA. 
E== EXHIBiCíu.» i VENTA: ==== 
ANTES GALÍAN0. 
En 
ÜEELES B E E M C A R m 
C4982 
m i ® D i o i a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 1 9 . 
E s p a ñ c i y s u P r e n s a ' s e r á u m o B t ^ 
E L T £ A T R O E S P A Ñ O L 
Unas 20,000 personas han pagado su localidad en e! Circo Santos y Artigas. 
A m x x x v n 
E N P A R I S . 
D e c í a m o s bien ayer al af irmar Q i a ardiente, y cuyo tercer acto es t a " 
E s p a ñ a . a recouauistando la est lm?- profundamente emocionador. ha tem-
c i ó n y el car iño del extranjero. Ha-ir.a do un vivo éx i to . 
hace poco eran punto menos que des- Con sus extraord narios ba l a ^ 
conocidas, m á s a l l á du las fronteras e s p a ñ o l e s , su color loca tan helm^n-
las diversas manifestaciones de l a vi- te expresado, su m ú s i c a exquis U 
da e s p a ñ o l a E s p a ñ a trabajaba en fci- sobre todo la p r e s e n t a c i ó n tan ve^S-
lencio y sus esfuerzos apenas s i era.* tan pintoresca y tan original, que rte-
apredados en el interior mismo del bemos a ose gran art ista quo se l lama 
pa í s , intensk labor tuvo que r e a l i z ó F e r m í n Gemivr. se puede f i g u r a r * 
E s p a ñ a para romper la mural la d.> i la obra -m brillante porvenir, 
indiforen^ia que la rodeaba. Pero los I Georges Pichot dice en L a V e r 
primeros pasos e s t á n dados en firme i t ó " : * . , 
y todo hace augurar un porvenir ha- I "'Es una obra en la p r o p * acepció" 
l a g ü e ñ o s i las disensiones intestinas de la palabra, y su tercer acto puedo 
no inutil izan lo que esfuerzos patrU?- , ser considerado como una de las 
ticos consiguieron. , tuaciones m á s asombrosas d^l tea 
L a a t e n c i ó n del extranjero no se ti- tro." 
Ja solamente «n las actividades «n- 1 G. de l-awlowskl. en L e J o u r n a l . 
dustriales e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s . Es . j juzga la obra a s í : 
t a m b i é n 'k l i teratura e s p a ñ o l a la ^19 '4B1 s e ñ o r Genuer ha repuesto esa 
se va abriendo paso fuera de E s p a ñ a ( a d a p t a c i ó n con todas las suntuosiaa-
Y es curioso el caso de que mientras des e s c é n i c a s que reproducen muy 
algunos teatros e s p a ñ o l e s pretendan exctameuce el colorido, los trajes, las 
vivir de la p r o d u c c i ó n extranjera, es-
pecialmente de la francesa, son los 
teatros franceses los que abren sus 
puertas a las obras e s p a ñ o l a s . 
Rocientemente se e s t r e n ó tn el tea-
tro "Antoine ', de Paris . el intenso 
florus y ios 'muebles de l a indolenf.r 
provincia de Murcia. 
L a s decoraciones de B e r á n son el s-
gantes y fuertemente bonitas. 
A ñ á d a s e a eso !a presencia de au-
t é n t i c o s bailarines populares de E s -étami "M&Tis úél C&r̂én.', de F e l m I paña , que h iduron marav i l la s ; un:, 
y Codina. A la t r a d u c c i ó n se le puso parte musical muy completa de le-i 
t í tu lo " E n los jardines de Mur- ¡ encantadoras y tristes canciones de por 
c í a " Del éx i to alcanzado por esa be- ] p a í s y se c o m p r e n d e r á que esta re p r e s e n t a c i ó n es un placer de los seu-
tidos. 
E n cuanto a la obra en sí . su exo-
tismo y su colorido r ú s t i c o son sufi-
ciente para darle un c a r á c t e r de d u 
t i n c i ó n intelectual y de originalidad " 
Regis Gignon. en " L e F í g a r o " , es 
cribe: 
"Hay « a "Los jardines de Murcia" 
un tema popular que encsja admira-
mente en las tentativas audaces y te-
naces de Gemier, de lo que podr ía l ia 
mar el "teatro de p a r t i c i p a c i ó n " ; es 
dec r el drama o la comedia mezcia-
11a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a dan idea l^s 
siguientes juicios do la cr í t i ca pari -
s ina : 
Georgys Boyer. en el "Petit Jour-
nal", dice: 
" L a s escenas son de un hermoso 
sentimentalismo y de un vigor real- y 
producen el efecto que el autor fce 
propuso." 
Edmundo See en ''Oouvre" escri-
be: 
"Estos tres actos, violentos de co-
lor, p a t é t i c o s y dialogados sobre to-
do con una sobria y s o m b r í a elocuen-
cia, han producido gran efecto. 
E l s e ñ o r Antoine nos hizo gustar 
la obra '.-ace tiempo- en el ''Odeon"; 
E S P t C T A C U L f t f 
^CIONAL en hollnr w v ^ 0 
LOS NUETOS SENSACIONALES DEBUTS. L 4 S EXCURSIONES D E L I N T E R I O R PARA "VISITAR LOS US-
PECFACULOS D E LOS POPULARES EMPRESARIOS. TENDRA L A NIÑEZ DESVALIDA DIAS D E 
REGOCIJO 
Cabalgata ha sido en todo tiempo; sus A r t i c a s nos ha tra ído , y que hl-
s i n ó n i m o ¿ e alegre desfile. Y a l e g r « cieron exclamar a un c o m p a ñ e r o d* 
y pintoresco ha de ser el desfile d ;I 
viernes en la tarde- do la enorme com-
p a ñ í a ecuestre del G r a n Circo Santos 
y Art igas , por las principales ca l l e i 
de la urbo habanera. 
E n esa cabalgata han de figurar a 
m á s de lors artistas ya conocidos del 
p ú b l i c o asiduo a "Payret", los que 
e s t á n para debutar du un momenr.o 
a otro. No f a l t a r á n en la cabalgata 
los leones de Schwayer, n i los enor-
mes elefantes que dirige Mr. J . Paro -
lis, ni los njonos, ni los o s o s . . . Ln 
cabalgata se d i s o l v e r á frente a l 
"Parque dantos y Artigas,". 
E L DEBUT D E L M I E R C O L E S 
P a r a el m i é r c o l e s , pr imara velada 
de gala y pr imera de abono. A l espec-
t á c u l o de la pista se un irá el deslum-
brante de la sala. L a sociedad haba-
nera tiene abonados gran ntimero d3 
localidades para estas vuladas y be-
mos de asist ir , con tal motivo, a na 
torneo de belleza, de hermosura- de 
elegancia, y perdonen los c o m p a ñ e r o s 
de l a c r ó n i c a social esta ''invasiva 
de sus dominios.'' 
E l m i é r c o l e s de refurencia, h a b r á 
un debut. U n gran debut. E l de la 
familia Morales que real izan muy 
arriesgados ejercicios en las barran 
horizontales, a l igual que muy admi-
rables equilibrios. E n esta troupe fi 
guran cuatro señor i tas - bellas y her-
mosas que a u m e n t a r á n la l eg ión cH 
esculturales fominas que este a ñ o .12-
C10730 lt.15 
periodisnjf) en la 
— ¡Quó m u j e r e s ! . . 
noche del debut: 
L A S EXCURSIONES D E L I N T E R I O R 
L o s elementos del interior que se 
d i s p o n í a n a venir a nuestra capital 
a v i s i tar los m ú l t i p l e s e s p e c t á c u l o s 
organizados por Artigas, para l a tem-
porada invernal , tienen una bolla 
oportunidad en l a c e l e b r a c i ó n de es-
te primer m i é r c o l e s de gala y la ca-
balgata del jueves, para su excar-
s ión . 
P o d r á n a l propio tiempo asombrar-
se en la variedad de ejemplares de 
la E x h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s , siem 
pre concurr ida; de vis i tar el "Parque 
Santos y Artigas" pleno de conca 
rrenc ia a diario; de concurr ir a una 
magna f u n c i ó n del Circo, etc. 
NUEVOS, SENSACIONALES DEBUTS 
L o s debuts de nuevos artistas, ha 
comenzado. Los artistas que esperan 
turno son tan notables como los ya 
presentados. E n l ista hay unos pati-
nadores que son famosos: Athos y 
Read, australianos. Famosos son 
t a m b i é n en materia de patines, los 
osos que traen Mr. y Mrs. Pal lemberg 
S e r í a curioso un match entre ambos 
grupos de patinadores, humanos y 
animales. 
Es tos osos de Pal lemberg han cons-
tituido l a s e n s a c i ó n de todas las tem-
poradas donde han sido p r e s e n t a d o » . 
A d e m á s Je patinar, son cicl istas, equi-
l ibristas y otra serie de istas mas. 
POR L A INFANCIA DESVALIDA, 
ABANDONADA... 
Santos y Art igas instituyeron, des-
de su pr-'mer temporada de Circo t-n 
Cuba, la asistencia a sus temporadas 
de los n i ñ o s pobres de los Asilos. Na-
die hasta que ellos lo hicieron ded\ 
c a r ó n a t e n c i ó n a esas infelices cr ia -
turas tan dignas de c o m p a s i ó n y ÜJ 
que alguien les brindara un motivo de 
rtgocijo. 
E s t e a ñ o , como en los a n t e r i o r a , 
- i s revolucionarios en materia de OA 
1 e c t á c u l o s , Santos y Artigas les 
NACIONAL 
Magnifico es el programa que para 
:a f u n c i ó n do esta noche ha combi-
nado ia s e ñ o r a Geraldine Wade v iu -
da de Pubil lones . 
E n el programa figuran los s i -
guientes art i s tas : 
Apdales con su c o l e c c i ó n de ani-
maies amaestrados. 
Los Rubios en sus notables actos 
de acrobacia . 
Selnerolf en BUS autos de magia-
L o s Bronres en sus tvabaJos esta-
tuarios . 
E l valiente domador Peter T a y l o r 
con sus leones. 
L o s e x c é n t r i c o s hermanos Ducas . 
L o s F e l l i s en sus actos de equita-
c i ó n . 
E l c a m p e ó n tirr.doi- de rifle Me i n -
tyre . 
L o s J a r d y s en sus actos de per-
c h a . 
en honor y beneficio A , 
tiple T e r e s i o ^ " 1 ° ^ h 
t a m b i é n es de d e s p e a ^ . ^ 
Teresi ta Montea; 
¡did 
*• V- J*. 
Represe se 
COMEDIA 
E s t a noche 
gran t a c a ñ o . " "^^enta,. 
E n l a primera tan rio 
' L a s chancleteras ?9 aHj 
E n segunda. 
bres ." c>e acabare 




MAXIM * * * 
E l interesante drama ... 
la inocencia" pov ^ de 
num. 
E 
ee ^ DIO U 
pros'i 
^ 113 1 
la Pí 
o f r e c e r á n esa oportunidad en toj >3 Augusto y Tico T i c o . 
sus grandes centros de atracciones- ¡ L o s Danubios en sus actos de vue-
E l d(a da cada semana en que e-sos lo. 
n i ñ o s concurr irán^ se1 s e ñ a l a r á opor-i E l d r a g ó n C a r l e í t a . 
tunamente de acuerdo con los d l r e í - Nena y Nene en sus d i á l o g o s 
tores de asilos. C u á n t a s bendiciones i E1 olown Marlani log enano; T o . 
c a e r á n sobre ese nombre tan popu--ini y T i t i . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a es de 
se e s trenará ' pn Yllllaia 
las diez. la t a ^ 
Por la ta-de, en ia tati, 
so p a s a r á la interesante 0na ^ H t ! 
dar que vienen dando'' v 
episodio de la serie — el ' 
'i 




dre . ' 
NUEVOS, FENOMENOS 
No olvidan Santos y Artigas l a E 
h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s y para el 
P A Y R E T 
primera. "CnSpín y la 
* • 
MIRAMAR 
E n la primera tanda de l de esta noche a íun, 
C o n t i n ú a triunfando en el rojo co- .cómicas y el dram-
vienen nuovos ejemplares. E n t r e e i .os i l i seo ^ compaf l ía ^ circo de Santos tula(lo "Brazalete al ¡r "C1S act08 & 
varios enamtos. U n a es de la raza de y Art igas . , r . l ^1.mell(ralete al P^", p0 ¿ 
color. E l precio fijado para la entra-
oa de la e x h i b i c i ó n es de 20 centavos 
seis actos " E l rostro del 
ENORME CONCURRENCIA 
Lector , sabes c u á n t a s personas han 
pagado su localidad, en el Circo S a n -
tos y Artigas, desde la noche del 
viernes a la de ayer, lunes Pue.?, 
aproximadamente, unas 20,000. 
Enormo públ i co que pone de maiU-
fiesto lo admirable de la c o m p a ñ í a 
ecuestre presentada. 
muda. 
-* * * 
se P-oyectarán 
seis 
y r t igas . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta I E n segunda, lá" cinta A 
noche es el siguiente: , ¡ s e i s actos " l rostro 
Troupe Fant lno , a c r ó b a t a s ; acto i por l a Hesperia y Tuli " asaí(̂  
a é r e o y de fuerza dental. 
M r s . y M r . Correa, ecuestres. 
L o s clowns Robertini y Guerrero . 
Troupe de cuadrumanos de Ponzi-
ni y sus monos art is tas . 
"Sí Sí" y el p e q u e ñ o Chavlot, en-
trada c ó m i c a y su acto con el perro 
calculador. 
Troupe Baader Lave l l e , l a atrac-














Eugene, notables a c r ó b a t a s " E l gunnte de la muerte'' ^ 
ducido a d e s e m p e ñ a r 
comparsa e s p o n t á n e o . 
Gemier real iza el milagro do traer 
pero ahora, en el "Antoine", durar l el soi ¿ e E s p a ñ a a la escena y a la 
largo t'empo, porque el s e ñ o r Gemier , sali(ia ¿ei teatro "Antoine" 
la ha encuadrado de un modo pinto-
resco y armonioso, mezclando cantos 
y ba:lps prnulares de Murcia, y pues-
tos en escena s^gún su gusto, que, 
debo confesar, a d e m á s df exquisito. 
L a sabido presentar la obra de] mo 
do m á s feliz y muy cuidada " 
Pierre Wolff. en "Le Graulois": 
" E n los jardiies de Murcia" ha ob 
tenido el éx i to m á s cl^ro y m á s le^i 
timo. 
E s t a obra, b a ñ a d a en el sol anda-
luz, es fuerte- conmovedora y admi-
rablemente construida. 
Ciertas escenas son punzantes 7 
profundamente doloro0"s. 
Los caracteres de los personajes 
e s t á n biea dibujados y los sentimien-
tos que los animan son sencilloos y a 
veces violentos." 
Andró Rivoire dice en el "Echo de 
Par" a": 
L a obra e s t á bien llevada y sobria 
m e n t ó escrita. 
E s e dmma plebeyo tiene nobleza 
Ciertas escenas llegan a l c o r a z ó n 
directamente. 
E l segando acto, y sobre todo el 
tercero, han causado una profunda 
i m p r e s i ó n . " 
E l cr í t i co de ' 'Le Matin" dice: 
" E l e s p e c t á c u l o es seductor. 
E l drama, en su gravedad, es un 
poco moaótono- breve, por sus aires 
m í s t i c o s , p o é t i c o s y' caballerescos 
por su ternura y hasta por su gran 
deza. 
Y , s in embargo, esta aventura rea 
i'.-sta de •feneransa y de nas ión , de odio 
y de sacrificio, no deja de tener uaa 
real dignidad trág ica ." 
E l de ''Le Pays": 
"Esos tres actos contienen alguna?; 
escenas *n las que la vida es cruda 
y fil óo lor ardiente de sangre. 
Todo eso. que es e s p a ñ o l , es o-
Jv.ptucsidad y lealtad brutal , enerv • 
miento de los sentidos y luz franca' ' 
E l de "Le Rappel": 
" E s a comedia violenta apasionada 
Consigue colocarnos, no ante una 
d e c o r a c i ó n , sino ante un paisaje. 
Merced a la feliz s u p r e s i ó n de la 
ramoa aisladora- se hace un hermoso 
europeos 
F l y i n g Nelson, notable acto de i r a 
pecio y vuelo 
Straessle, grupo mixto de anima-
(iec r. el i .ra a O la co euia e ' - cel.no Gutiérez; Vice. Claudio Fuente. cío de la Habana, pura el honroso cargo distinguido literato. 
da v.oU el publico, el cua l o© ve con- i Vocales: Severino Vázquez, Víctor San- de subdirector de dicha prestigiosa en- Nuestra caUirosa feliciitatíiúfti al que-
tal papel d ttibáfidz^ Juan M. Galíin, Vicente Díaz, túíad. r.do amigo por su triunfo, que es tam-
I .vlanuel Suardíaz, V-ileriano InclAn, Ka- Un triunfo m á s para Artemisa, que 86 l jén do Artemisa. 
m<5n Alonso, José Pérez Rodríguez. enorgullece de contar entre sus hijos. Animado por el éxito obtenido, el doc-
Suplentes: Manuel Suero. Fernando G. hombres que como Ubaldo R . Villar, for Robainas escribe una nueva obra les amaestrados en eme f i e u r a n fo-
Campoamoí», Domingo Kasched, Santla eiompre ponan muy alto el nombre do que en breve será Llevada a la escena, _acs ^ - n - ^ T,„T,„C, r „„ i fL ,0„ 
go L6pez, Manuel Santibáfiez, Gabino « e querido terruño. y que es una revista de tiros y costum" pomeb, perros y palomas. 
Ucdríguez. ——*—r Urus de Artemisa, que a nuestro juicio Corr ida de torofi' p o í el clown S í 
d u s t m í e s m d l ArtemlsCi0TorrCÍaiatecreación' ríJra ^ d?a de- ^te mes, anünciase será un nuevo lauro del poeta Robainas. i S í Charlot y SU c o m p a ñ í a . 
ausrnaies ae Artemisa por la creación fin )ll colonia Española de esta villa, un r— , „ •cv.^ii i l n~ o 
de ese organismo que dada la importan- enm baile <nl0 Lscva amenizado por el v, ñ u lfl „ • 9ft . „ . . „ ! L a F a m i l i a Correa, en Sus n ú m e -
cia del término era de una necesidad Sexteto le cuerdas del m-iestro Rafiel , C1- día •3o a,ye.r' 20 de Novlembre, ce- _ pouestres 
sentida. feliciUción que extendemos al Herroi Director de la ba^da de m-isica ,.su Tnaíalicio la distinguida señori- ros ecuestres. 
• • n T,^,r;n„la A„ Mnrrla RP Presidente .;eüor Manuel Antt |j . y de- do ^to v lia m.lslca ta Rob;linas ,ala do nuostros sa- E m i l e Schweyer con sus Cinco fie-
vieje en la provincia de Murcia y se ^ mlembro3 de ^ DirectJa' ^ iun- d V n u ^ ^"la.\nrn «i „ „ • ^ ^ - « i . l'mes'/Mqu% ^ mot}yo recibi6- .in- ros leones. 
nomerables felicitaciones de sus amista 
des. 
f.siste a un drama tan cá l ido y tan as ftn.te 
pero como el mismo pa í s en el qu i 
flota el a l m a fuerte de los viejos l i 
briegos." 
Sugne-Poe dice en " L ' E c i a i r " : 
Baile este para el que reina gran ani-
mación. M a ñ a n a , m i é r c o l e s elegante, fun-
banda del cuartel 
• * • 
P a r a las tandas de hoy se ha dis-
un 
trazado. 
E s a comedia d r a m á t i c a va acompa-
ñ a d a de danzas muy notables y d'í 
una m ú s o a deliciosa." 
Nozlers. en "L'Avenir'*: 
" E s imposible ser conmovido m á s 
profundamente por esa dulzura, po* 
esa piedad que se elevan de esas a l -
mas bravias ante la muerte; es impo-
sible dejar de verter l á g r i m a s viendo 
t i potente dolor del padre e quien el 
m é d i c o le revela la t r á g i c a verdad. 
E l tercer acto es de una grave, de 
una alta humanidad." 
L a obra ha sido traduc'da a l fran-
c é s por los s e ñ o r e s C. de Battle y Ati-
tonin Lavergne, con ilustraciones 
musicales de H . M. Jacquet. E l direc-
tor de escena del teatro "Antoine" la 
puso con esmerada propiedad y ver-
dadero lujo. E n la embocadura del es-
cenario a p a r e c í a n a r t í s t i c o s búcar . -s 
conteniendo las s i m b ó l i c a s l lores del 
granado. Sobre el t e lón , en primer 
término- se destacaba el escudo de 
E s p a ñ a . 
E l estreno de "María del Carmen" 
r n P a r í s ha constituido un nuevo 
triunfo de E s p a ñ a . C o n s o l é m o n o s , 
núes , los que nos lamentamos de que 
algunos pseudos cr í t i co s , que escri-
ben en castellano, traten a l teatro es-
nañol con manifiesto e Injustificado 
desdén . 
Q. 
E n días nasidoa i-ru7A ñor éstn enn r- . . . . , ^ , , Nuestros mejores deseos para la en- c i ó n de moda, ^Uro^M/T, o ĤI fíf i , ésta con I n nconteeimlento teatral de singular • ntadora señorita, , dirección a Pinar del Río la comisión importancia para esta villa, tuvo lugar 
de reclutami^iito del ejé-cito, acompaña- en la última ¡.emana, con el setrenn on ^ I CAMPOAMOR 
eral, al ,q el.^ teatrp^ "Popalar" po ría compa- Gran entusiasmo ts tá despertando en 
rtamen, organizado poi 
ales " E l Tiempo" y puesto un esplon-'hdo programa, 
eieccln de una reina Se p r o y e c t a r á n cintas d r a m á t i c a s 
m £ l v o e n < ^ c £ ™ i 'do Y c ó m i c a s de acreditadas marcas . 
, -K •* •* 
, distinguidos periodis-1 MARTI existía entre sus coterráneos, para pre- ta> Alfredo Pleitos y ulio Sierra, direc- i 
senclar la representación de esa obra que tores de ambos periódicos, por semejan- E l teatro de las cien puertas esta-
geflor no defraudó de ningún modo las espe- ts iniciativa, que indudablemente ha de ~A -hn-r ño o-olo Un artemisefio prestigioso, el L i a Ido R . Vi? lar, acaba de ser designa- rar 
do por el Banco Industrial y de C'orner- uno s de •>ste pueblo, puesto que resultó ser aplaudida en este término. de los m á s resonantes éxitos aej ESPECIAL. » Se c e l e b r a r á l a anunciada f u n c i ó n 
r -.IB ¡i— » 
V 
L O S E S C O B E R O S 
A y e r c e l e b r ó junta general el S in-
dicato de Escoberos en los salones 
del Centro Obrero de Egido 2. altos. 
Se aprobó el acta de la s e s i ó n an-
terior. D e s p u é s se leyeron las bases 
presentadas a los patronos, siendo 
aplaudidas 
las por cuantos medios' disponga y 
tenga a su d i s p o s i c i ó n el Sindicato. 
L O S C I G A R R E R O S 
Ppra el jueves han fijado su junta 
g e n . « n i los c igarreros . 
E s f a junta es c o n t i n u a c i ó n de la 
uuterlor, y en ella se p e d i r á l a re-
v c r . a t Y n del acuerdo tomado con 
icspecto a l asunto de l a casa de "Ge-
ne.-." 
" L A G L O R I A C U B A N A " 
H a sido resuelto favorablemente 
Hicieron uso de la palabra varios el asunto de la "Gloria Cubana". L a 
a s a m b l e í s t a s y trataron del lock out f irma r e l e v ó de su puesto a l encar-
que se anuncia . gado de los talleres, de jándo lo como 
L a asamblea a c o r d ó pedir s i aquel •'•'mP,t dependiente, 
se l levara a efecto un jorna l de cin-
co pesos, durante el tiempo que es-
tuvieran los escoberos en paro for-
zoso. 
L a presidencia dió cuenta a la 
asamblea de las casas que h a b í a n 
firmado las peticiones del Sindicato. 
Son é s t a s la del s e ñ o r Arturo Me-
n é n d e z y Quiza y C a r r e r a . 
H a b l ó d e s p u é s l a obrera Juana 
L O S D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
E n l a Bol sa del Trabajo , sita en 
A n i m a s 92. c e l e b r ó este gremio jun-
ta general . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Juan Bautista 
López y a c t u ó de secretario el s e ñ o r 
Antonio H e r n á n d e z . 
Se a p r o b ó el acta anterior y fue 
¿ u s a m o 
María Acosta, sobre el reinado del "on mencionados los trabajos de la 
Carnava l , acordando la asamblea 
combatirlo en nombre del Sindicato 
de Escoberos . 
E n asuntos generales se trataron 
asuntos de poca importancia. 
L O S B A R B E R O S 
E n el Centro Obrero cambiaron 
impresiones ayer algunos . miembros 
de la Direct iva del Gremio de B a r -
beros, tratando de asuntos relaciona-
dos con las peticiones presentadas, 
y anotando las firmas recibidas de 
algunas casas que no desean plan-
tear n i n g ú n conflicto. 
L O S O B R E R O S D E L A S F A B R I C A S 
D E C H O C O L A T E S 
P a r a el p r ó x i m o sábado anuncian 
los obreros de esta colectividad una 
Junta general . 
Directiva, de los cuales dió cuenta la 
presidencia, a s í como del triunfo ob-
tenido en la ú l t i m a huelga plantea-
da a la casa americana de Swift y 
C o m p a ñ í a , en cuyo triunfo tanto in-
f luyó l a actividad de la C o m i s i ó n . 
Se cubrieron algunos cargos v a -
cantes en la Directiva, uno de ellos 
el del Vicepresidente, que r e c a y ó en 
el s e ñ o r Antonio G ó m e z , 
F u é nombrado un Comité de vigi-
lancia para l a v i l la de Guanabacoa. 
Y finalmente se a c o r d ó cooperar 
a l a c a m p a ñ a contraria a l reinado 
del Carnaval , atendiendo al ruego de 
otras colectividades obreras . 
D E R E M E D I O S 
H a terminado la huelga que soste-
n í a n las despalladoras en Remedios, 
llegando a un arreglo amistoso con 
los patronos. 
Celestino Alvarcz . 
De Artemis Í 
L O S Z A P A T E R O S 
H a celebrado una reun ión el Co-
m i t é Ejecutivo del Gremio de Zapa-
tei'os Es te a c e p t ó los trabajos rea-
lizados por la Directiva, reconocien- ( 
do que h a b í a cumplido con su de- ! m l u ¿ * ^ ^ a e t u a l s e ^ S i X y ó 
bef. rtcflnltlvamen'o la Cámara de comercio 
— — — esta villa. reuniéndose numerosos 
CTTanmATT» TMT "7 AT>ArnrT?nc! mlembroa de la misma en los salonei; 
^ I N D I O A l ü D E / . A l A l E l t U b de, la Coloni., Española, donde se pro-E l . 
Aver ce l ebró esta1 sociedad una or.dló a la. elección de la directiva que 
asamlOea en la Bolsa del Trabajo, l»<v «Jo regir la necesaria entidad. 
Q„ Con el mayor en-usiasmo se erectu" 
Animas y ¿ . ly elección resultando triunfante la si-
Se dieron a conocer las peticiones guiente directiva: Presidente, Manuel 
- - . ^ « s v se d e t e r m i n ó defender- Antool ^ 0 : 7̂  ^ Se' nrotario. Manuel Rivera; Tesorero, Mar-
# 1 




0 S I C O 
íPOR QUE S E DEJA ÜD. AMARGAR SU 
VIDA SUFRIENDO D0L0RESÍ 
Aual^és i cov Anfcf N e u r á l g i c o y Est imulante . De gran util idad en 
tratamientos de l ú m b a g o , rigidez de los m ú s c u l o s y coyunturas, c i á t i c a , 
n e u r á l g i a , dolores de cabeza y reum á t i c o s . E s f á c i l m e n t e aplicable, se-
guro y conveniente. No forma ampol las en la piel, y posee propiedades 
muy valiosas contra-irritantes como anodino. Antes de usarse el B A L -
SAMO A N A L G E S I C O " I N C O " debe lavarse la parte afectada, con agua 
tibia y jabón , h a c i é n d o s e as í m á s r á p i d o su resultado. E l D R . I G N A -
C I O TOURIÑO en su gabinete de consultas de la calle de A n i m a s n ú -
mero 117, (altos) . 
C E R T I F I C A : Que en todos los casos que ha necesitado un anti-neu-
r á l g i c o ráp ido y seguro ha formulado el B A L S A M O A N A L G E S I C O " I N -
C O " con satisfactorios resultados. 1 
U N R E M E D I O P A R A C A D A E N F E R M E D A D , NO U N R E M E D I O P A -
R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
Todas las preparaciones " I N C O " e s t á n a la venta en las D r o g u e r í a s 
de los doctores Sarrá . B a r r e r a , T a quechel. Majó y Colomer, Regino de 
l a Arena , Cienfuegos; Mestre y E s p i n o s a , Santiago de C u b a . 
* • • 
FORTÍOS 
" L a fuerza de la 0̂06̂ ^ 
reaant . drama interpretado 
l l iam Farnum, se pasará en 1 ^ 
das de ^as tres, de las cin ^ 
las nueve. ' -
" L a casquivana", por PÍ̂  
chelli. a Ins ic is y a las diez 
L o s episodios tercero y 
a las 
L-. las -matro y a las ocho. 
' A dpr q - vienen dando", a 1» 
una y a las Piev.e. 
* ¥ * 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de 1» 
nueve y cuarenta y cinco se eiMbi 
r a el inif-Cbante drama en ocho ao-
'os, de Ir. marca Fox. "El vengador 
• el val la de la muerte", por el no-
tabie actor William Favnum. 
E n l a ianaa de las ocho y 1 
se p r o y e c t a r á la cinta en cinco par. 
tes interp-etada por la notable actriz 
V i r g i n i a Pearson. titulada "La lu. 
r ia del amor." 
ic y -k 
EXALTO 
L a func ión de hoy es de moda. 
;3n las tandas de la una y medí 
do lar, cinco y cuarto, de las siete 
nifjdia y de las nueve y tres curtos 
"o f .xbibirá l a cinta en cinco partes 
titulada " E l Lobo", interpretada por 
WiHiam 3 . Hart 
E n las tandas de las doce y mi-
to, de las cuatro y de las ocho 
media se anuncia la cinta en cinco « 
partes " L a casa vacía'1, interpretada 
por 'a notable artista Norma Tal-
madge. 
E n las tandas de las' once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis 
media se anuncia la cinta en cinco 
partes titulada "Mi hermana no", por 
la genial actriz Bessie Berriscale. I 
¡f. if* ¡f, 
rPíGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
s a r á " E l culpable", interpretada por 
V i v í a n Re id . 
E n las tandas de las doá, de las 
cinco y media y de las nueve se 
e s t r e n a r á "Dos almas en una , por 
Norma Talmadge. 
Y para las tandas de las tres y 
media y de las ocho y de las diez se 
anuncia el estreno de "La ciudad d 
los rostros borrosos", por beŝ u» 
H a y a k a w a . 
* ¥• * 
N I Z A , tar. 
Tandas continuas de una de la 
de a once de la noche. e]1 
P a r a hoy se anuncian el dram ^ 
cinco actos "Misión diplomática , 
primer episodio de " E l preci^10 
la muerte" y cintas cómicas. 
tmOV JíACloíií BE EXHIBIDO' 
Sí^o,^ s^hpr ñor este medio ^ 
las dos de ia 
ta 
3 las 
3is y L 
cinco 
el din 25, martes, a 
tard». se ce lebrará en los * - l  
Cine Rialto, Neptuno nu.m 0̂del re-
reunk-n para la aprobado 
fomento por el cual se ha de 
esta sociedad. _ , , a w á ser Per' 
L a comparecencia ^"^.-esenta-
sonal no admitiéndose ^ tuan-
. • o n . ñ de n ingún sfero ^ & la 
do las que vinieran d 
n esa . 
La Comisón. 
y A P R E C I O S B A R A T " 
M i m b r e s d e t o d a s c l i -
ses . M u e b l e s M o ^ ' 
n i s t & s , p a r a c u a r t o . ' 
raedor, s a l a y 
C u b i e r t o s d e P l » * a ; 
O b j e t o s d e 
L á m p a r a s . * - * 
T O M A S F l l ^ e 
R e l o j e s d e P a r e d ? 
B o l s i l l o . J o y a s 
El, 
( P O R B B R N ^ 2 ^ 
G U S T O 
S O L I S 
O B I S P O . 
B A J O S D E L iNSin̂ 0 
T E L E F O N O 
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'«i 
diario " L a Voz del 
^ ¿ i iautánamo, Que el (iIa 
, - d9 diciembre p r ó x i m o em-
> el central "Soledad''. 
J 1» ^ « r e p a r a d o — d i c e - y ad-ici0 ha animacitn entro el 
\U ^ íhSadox- . L o s campos de 
^ t o ^ es tán en buenas con-
Pr0Slgnpsar íle la prolongada 
tes- *J 03 tenido, por lo que 
.a«e anuí qne la c03echa (le 
d«rílSeica"^ parecido resultado 
^pasada-" 
mando de esta finca, ter-
alt0iiaTenido un momento de 
«, »0 Ver cristalizar sus pro-v*̂  romear la molienda el 
... flfi . TM^Ínm Viro.'' '(le Dicie bre' 
ifiIlier0jas provincias nos llegan 
f noticias. 
'omper 1* mol i enda . . . 
(»3 '«i Trabajo, 
irra 81 y V * 
más oportuna " L a Corres -
ia. Cienfuegoa, a l escribir 
í'n ^ üf* ^ m ^ a n i z a c i ó n que ya tie-
w • ̂  hacendados y colonos, dad:! 







[«^"¡píritu de defensa colecti-
f CP ha logrado formar entre 
f sd da la vritualldad del ban-
lyia asociación, que ya se ha 
'e in se pueden combatir con 
(te 
g más que nunca necesitan 
por ^t. 
• las tan:' 
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^Üas Ta smaniobras contra la toda3 
icddn 
zucax'era de Cuba . 
cubanos estar uni-
f í corde l 'para la defensa co-
Ahora más que nunca deben 
propender a que los esfuerzos real i -
zados para llegar a la o r g a n i z a c i ó n 
existente no se malogren. A h o r a 
más que nunca hace falta que la 
industria azucarera cubana se colo-
que en condiciones de podev resistir 
«i aaedío qua le preparan los refina-
dores americanos, f i n a n c i á n d o s e a s í 
misma para no vender mientras los 
precios no lleguen a donde l ó g i c a -
m é a t e deben llegar. E n la u n i ó n es-
tá la fuerza. E l enemigo cuenta pa-
r a vencer con la desun ión , l a desor-
g a n i z a c i ó n y las necesidades de los 
productores cubanos: es incluso pa-
t r i ó t i c o proporcionarle un desenga-
ñ o . " 
Gpnsejos oportunos y leales 
Junto con estas h a l a g ü e ñ a s noti-
c ias nos llegan otras relacionadas 
con el fomento de nuevas v í a s f é -
r r e a s . " E l Republicano Conservador" 
de Matanzas, informa: 
"Una E m p r e s a particular, que in-
tegran hombres de buena voluntad y 
I amantes del progreso, como el rico 
y emprendedor Tiacend¿do s e ñ o -
Wenceslao Fagundo, dueño del cen-
tra l "Porvenir", que es quien la pre-
| eide, e s t á construyendo una l ínea de 
| ferrocarri l para el servicio públ i co . 
I que le r e p o r t a r á grandes beneficios 
! a los pueblos que abarca en su re-
I corrido. 
j Es te ferrocarri l part i rá de C idra 
! a l ingenio "Porvenir", siguiendo por 
Santa A n a , San Ignacio y San F r a n -
cisco de P a u l a . 
Con tan importante y necesaria 
v ía de c o m u n i c a c i ó n , reciben un im-
CON UNA PELICULA 
ni Japfm dernasiado poderoso, insiste en 
qn Chantour.g- no debe arrebatare a la 
China. 
Isor teamérlca uo ha conquistado nada 
durante la (ji 'erra, pero se ha converti-
do en el á rh l t ro del mundo De ahora 
en adelante, {rraclas a su potncia arma-
ra, podrá eneíiorearse de Méjico y no te-
mer al J a p ó n : dos beneficios de bastan-
te Importancia. 
Se ve, pues, que diversos ppneblos no 
han juzgado necesario para eugrundecer-
se esperar las decisiones de la futura 
yociedad de Naciones. La incoercible vo-
luntad de pxpensión de Inglaterra era 
un-sentimiento demasiado fijo en el a l -
iña de sus d ip lomát icos para que hubie-
ran podido centenerl lasteorfas sobre la 
libert.i .l de '.os puebl'os y el principio de 
las nacionalidades. 
E l imperio br i tánico tiende siempre a 
engrandecerse como la bellota tiende a 
conver t l rsé en encina.' Cont inuará , pues, 
ucrecentándose hasta que en cuentre en 
su camino al Japrtn y a Nor teamér ica , 
.•uyo poderío mi l i t a r se ha acrcentado 
inmensamente durante los ú l t i m o s años 
y la nación no parece muy inclinada a 
renunciar el mi l i t a r i smo . 
parte del Tratado de Paz de Versalles, 
:.ada una de las potencias que han fir-
mado el documento se comProm®16 a 
mantener la integildad territorial y la 
independencia política presentes de to- . 
Jos los mlemhros de la Sociedad . 
Resulta de estas convenciones que los 
dignatarios del Tratado tienen la obl i -
gación de intervenir de continuo para im- [ 
pedir que todos los pequeños Bstados se • 
bagan rec íp rocamen te la guerra. Y si los i 
.nteiesados—como se ha visto por el ! 
fMemPlo reciente de Rumania al invadir i 
«•1 ter r i tor io húnga ro , a pesar de la po-
prohibición de los aliados—se empeñan . 
•m no hacer caso do las condiciones pa«- I 
tadas, habrá nue ecurrir a las armas. Se 
inaugurará entonces una serle de gue-
rras tan prolongadas como Ia que ca~ 
tacteriza a la Edad Media. 
Nor teamér ica ha comprendido bien esta ¡ 
amenaza y se muestra poco cuidadosa de 
su deber de asegurar la integridad de j 
todos esos Estados a n á r q u i c o s : magiares, • 
i-alkánlcos, levantinos, letones, etc. Por 
eso eí Senado americano vacila antes de 
f i rmar un Tratado <iue impone tales 
compromisos. ** 
P I E L E S 
MANZANA DE GOMEZ. 
TELEFONOS A - é 4 2 5 Y A - é 4 í 8 
O 10717 3t.-25 
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e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ Í 3 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 , 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
Coirdeío surlido en batería de A'umínio. Visítenos 
> pulso considerable en su desenvolvi-
miento e c o n ó m i c o Jos lugares apun-
tados. 
Nuestro part icular amigo el s e ñ o r 
i Rafae l L ó p e z Toledo, conocido, y re-
' putado contratista, es' quien e s t á 
, construyendo la l í n e a . 
Fel ic i tamos a la nueva E m p r e s a y 
en part icular a l s e ñ o r Fagundo. in i -
ciador de tan hermoso proyecto." 
Que el proyecto se convierta en 
real idad. 
* * * 
Reproducimos de " E l lempo", de 
" E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha 
dedicado una ed ic ión de treinta y dos 
p á g i n a s como c o n m e m o r a c i ó n del 
cuarto centenario de la f u n d a c i ó n de 
San Cr i s tóba l de la Habana . E s un 
n ú m e r o h e r m o s í s i m o que denota el 
progreso del arte t i p o g r á f i c o y la 
importancia del decano de la prensa 
cubana. . E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es, pues, honra y prez de nuestra 
prensa . . 
Sus escritos h i s t ó r i c o s son por de-
m á s curiosos e instructivos y nos 
demuestran el adelanto realizado 
por la que pomposamente llamamos 
"nuestra gran urbe capi ta l ina ." F e -
licitamos a l estimado colega y guar-
damos el n ú m e r o a que aludimos co-
mo una joya de gran valor por su 
méx'ito indiscutible." 
Grac ias , muchas gracias, estimado 
colega. 
manas y el Afghanistan. 
HHay Ta probabilidad de que Siria, que 
permite establecer un camino directo 
desde el Medi te r ráneo a la India por la 
Mesopotamia, segu i rá la misma suerte, 
lo mismo que algunos pedazos del I m -
perio otomano. 
En este nuevo reparto del mundo re-
sultante de la guerra, el Imperio b r i t á -
nico ha obtenido lo que un siglo de es-
¿uerzos no le hubiera dado ciertamente. 
La hegemoni". soñada por Alemania há-
llase ahora realizada por Inglaterra. 
En este general reparto, ItaHa ha ob-
tenido algunos pequeños fragmentos del 
Imperio aus t r í aco que de antiguo codi-
ciaba ; pero en cuanto se ha querido ex-
"ender por la Dalmacia, terr i tor io en par-
ip i tal iano, se ha opuesto a sus planes 
la República recientemente formada de 
los yugoeslavos, contra la cual tendrá 
que sostener, en fecha no lejana, luchas 
cruentas. 
En realidad, le guerra ha dado a I ta l i a 
glor ia; pero ninguno de los terr i tor ios 
adquiridos parece destinado a engrande-
cerla y asegurarl'u la paz. 
En el otro extremo del Universo, el 
J apón ha aprovechado las convulsiones 
por que atravesaba el mundo para ane-
xionarse en virtud de la ley del m s 
fuerte, la Inmensa y rica porción de la 
China conocida bajo él nombre de Chan-
t iung, poblada por 36 millones de abi-
tantes. 
E l Tratado de Vesallcs ha confirmado 
ota anexión, pero la comis ión del Se-
nado americano, a l'a que no aerada ver 
CUESTIONES DEL DIA 
-EL R E P A R T O D E L M U N D O -
i, de ¡as' 
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; diez se 
udad de 
Sessue 
^convencerá. "LA TINAJA**. Tel. A-Se^vA 
C8567 a l l , ¿t̂ F 
E X P I S I T A P á B á E L B Y E L P J U a O . 
nm-, mmmk mmn, Oaispo 30, esquina a Aguior. 
PTegtintaba TO recientemente a nn m i -
nistro colaborador en el Tratado de Paz. 
—.-•.Por qué han empleado ustedes _ tan-
to t iempo t n una operación que hubiera 
pedido acabarse en breve plazo? 
El minis t ro me respond ió : 
i Porque antes de hacer la paz con 
nuestros enemigos hubo que hacerla con 
nuestros amibos. , ^ „ 
El público no conoce los detalles de 
las laboriosas disensiones habidas du-
rante muchos meses entre los aliados. 
Conoce solamente la magnitud de cier-
tos apetitos. 
Las quejas de los italianos, yugoesla-
vos, griegos, rumanos, etc., prueban que, 
no obstante Vas cenoesiones, estos apeti-
tos no han sido suficientemente satisfe-
cnoa. 
Al mismo tiempo que se engrandecen 
aquellos colonos, que estaban llenos ya 
de fortaleza, hacen sobre diversos puntos 
06 Europa, numerosos Estados pequeños, 
engendrados en la islocación de los i m -
perio» ruso y austrlacu. Sacidos ayei 
sin recursos y a apesar de su miseria 
profunda, há l l ense ya en guerra con sus 
i-ocinos para ver como se hacen pode-IOSOS. 
Estas luchas enseñan que la tenden-
cia a la expansión es tá igualmente ex-
tendida en los gobiernos democrá t icos 
iue en las antocracias. 
Mr. Morgimthau, embajador de Nor-
teamér ica , ha descrito hace poco en la 
siguiente forma esos pequeños Estados: 
" ¡Cuadro lastimoso el de la Europa 
central hoy en d ía ! Aquí un conglomera-
do miserable de pequeñas repúbl icas sin 
fuerza física, Pin industria, sin ejérci to, 
teniendo que crearlo todo, pretenden su 
extensión ter r i tor ia l , ignorando si ten-
drán fuerza para administrarse y para 
onseguir lo que desean. Allá un Estado 
compacto de 70 millones de. hombres que 
saben el valor de la disciplina, de la eual 
ban necesitado para conjurar su domi-
tiación sobre el mundo entero, que na-
da han olvidado de sus esperanzas y 
iue nada olvidarán de sus rencores.. ." 
Todas estas pequeñas repúbl icas que 
vil menos en Rusia tienden a subdividir-
se hasta el inf in i to y cuyo porvenir es 
Tien incierto, crean ya a Europa y a 
A.mérica los m á s graves cuidados. 
En v i r tud del pacto que inst i tuye la 
Sociedad de Naciones y forma la pr imera 
E l espectáculo de las transformaciones 
actuales del mundo es muy instructivo 
para los filósofos. Enseña una vez m á s 
romo en polftica los principios procla-
mados influyen muy poco en la conducta. 
Los dueños actuales del mundo han 
nroclamado solemnemente las bases de 
im evangelio nuevo destinado a garantir 
ra felicidad de loa pueblos destrucción 
del m i l i t a r i s m o , principio de nacionali-
•iades, derecho de las naciones para go-
bernarse ellas mismas y, en f in , una paz 
universal mantenida por la Sociedad de 
IS" aciones. 
La real idai desgraciadamente es otra. 
MI m i l i t a r i s m o crece y se impone a pue-
blos que j a m á s lo conocieron. Los Esta-
dos potente., se anexionan ios países de-
masiado débiles para defenderse. Las 
nuevas repúbl icas formadas en el centro 
de Europa q u i e r í n todas engrandecerse 
a expensas de sus veclnos.Ñ , nacidas 
•iyer. han emprendido ya luchas furiosas 
contra los pueblos que tienen al lado. 
So explican estas visibles contradiccio-
nes recordando que la r a ; ó n que inspira 
los principios no tiene sino una Influen-
c a muy d^bil sobre los sentimientos 
ijiie dictan la conrtacta He aquí la razón 
ñor la cual no obstante los nuevos p r i n -
t.pios tan ruidosamente proclamados el 
mundo continua de jándose guiar por los 
sentimientos que no cambian apenas 
mientras los principios racionales evo-
lucionan con rapidez. 
Gustavo L E BON. 
(De "Les Annales polit iques et l i t t é -
raires".) 
o * 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A MA-
.vlNAy a n u n c i é s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ULTSMA NOVEDAD 
L 
S^lucS y Hayo, Te lé fono A-3170. 
Pocos d ía s faltan para estar de 
lleno dentro de la e s t a c i ó n invernal . 
Hemos completado el gran surtido 
de P I E L E S , que nos ponen en s i -
t u a c i ó n de ofrecer lo jnejor y a 
precios m á s ventajosos. 
Tenemos desde 
$10 H A S T A $1,000. 
Ni los grandes almacenes de los' 
Centros productores de este a r t í c u l o 
pueden presentar surtido m á s com-
pleto. ; 
P a r a l a Opera y fiestas del gran 
mundo estamos mostrando las m á s 
bellas, delicadas y regias creacio-
nes de 
T E S T I D O S ¡ 
Y S A L I D A S D E T E A T R O 
P a r a la presente e s t a c i ó n invernal 
T R A J E S S A S T R E , 
A B R I G O S , C A T A S , 
B U F A N D A S » S W E T E R S ^ 
B L U S A S Y S A Y A S . 
San Rafae l 11, 11.112 y 1S 
10728 lt-25 
c 10718 6t-<25 ld-30 
TINTlIRA f R A N C E S A V E G E T A L 
• U" MEJOR K M*S SEKCILL* DF ÍPLICAR ,; ' 
D e v e n t a e n l a y p r i n c i p a l e s F < 4 i m \ i i a s y D í o g u e r f a n 
D * M ^ > s i t o : P e l u q u e r í a L A €tvN 1 k A L A f i n a r y O b r a p i . v 
Solamente el porvenir d i rá q r é pueblos 
han sacado ventajas do la guerra. Si—lo 
que no está c'emostrado—estas ventajas 
pe midieran por el n ú m e r o do k i l ó m e -
tros adquiridos, Inglaterra tmbría obte-
nido Ibs beneficios m á s grandes. 
Sin duda l a Gran Bre taña ha perdido 
muchos hombres y mucho cimero; pero 
hU flota est""' ya reconstituida; sus fá-
bricas que quedaron intactas m u é s t r a n -
nhora m s que n^nen florecientes y 
su imperio se ha engrandecido en i n -
mensa escala 
Se sabe hoy, después de algunos meses 
de nr'sterio, que Inglaterra supo apro-
vechar los ncontec^mientos para añad i r 
n su coronn el antiguo imperio de los 
pepsas, no dilectamente agregado, claro 
está, sino sometido en la forma siguien-
te. Por el Tratado yue se ha hecho su-
fr i r a Persia su Ejécito será dir igido 
por oficiales ingleses, sus negocios por 
i gentes b r ' t á n ' c o s . Es una s i tuación aná-
loga a la de Egipto, y Persia se ha trans-
formado en realidad, como aquel en una . 
verdadero colonia Inglesa. 
Esta absorción de Persia la había so- 1 
Cado la Grr.r Bretaña desde hnce mucho 
tiempo- Durante todo el siglo X I X aquel 
pa í s fué teatro de luchas sordas e i n -
cesantes entro Rusia e Inglaterra, ani- • 
madas amhas de los mismos deseos. 
Desembarazada de su eterna r ival , I n -
glaterra no ha perdido el tiempo para 
apoderarse de la t ierra soñada . 
La posición de Persia, te r r i tor io en | 
el que cabe tres veces la ex tens ión de 
Francia, aúneme no tenga m á s que 15 
rnill'ones de habitantes, constituye para 
Inglaterra una fuente incalculable de r l - . 
que^a. , . . . . , , , 
Es indudable que la diplomacia mdi -
Wdnal y teniiz de los Ingleses, tan su-
perior a nuestra diplomacia colectiva y 
mudable, no llega tedavia a sumar al g i -
gante Imperio bri tánico las colonas ale-
D E L A S E S P E R A S L A R G A S 
iüN L A S B A R B E R I A S 
¡ ¡ E S T O Y C O N T E N T I S I M O ! ! 
j P O R Q U E O C U L T A R L O ? 
L o oigo para que otros puedaí» 
estarlo t a m b i é n . 
Con una navavja 
A U T Ó S T R O P 
c ó m o d a m e n t e me afeito toda" 
las m a ñ a n a s . E s la navaja ideal 
y s o ñ a d a por muchos a ñ o s . 
V é a l a en las seguientes casas: 
R I B I S 
B A Y A 
J O R D I 
JÍÜBINS 
SWAN'S 
W I L S O N ' S 
T A R R I D O 
G a l a n o . 128. 
San Rafae l , 20. 
Obispo, Id». 




A M A D O P A Z Y C. Agir. íeate, 1 H 
D I A N A 
M E L L A 
M A L U F 
P L A T T 
V I D A L 
R O M A 
V E N E C I A 
S E L L A N 




Prsdo , I t á . 
O ^ e l l l y y Habana. 
Obispos $16, 
R e i r á , 17. 
GUSTAVO A R R O L L A N D O 
E n el según lo centro de socorros y por 
el doctor Cabrera, fué asistido anoche de 
1J fractura del brazo derecho, Elias San-
.a María y OUiz, de 75 aüos de edad y 
vecino de_ Ka/ael María de Labra, entre 
Esperanza y Vives. 
Dicho anciano fué arrollado en la Ave-
n'da de la Jndependencia ..squina a San-
tugo, por ei automóvU número 5088, que 
f.u aba el chauffeur Gustavo Salesa y d© 
:» Campa, ve.-ino de Obrapia 114. 
E l accidente se estima casual, por cuya 
razón el chauffeur íué puesto en libertad. 
N A V ^ R B T B , ACUSADO 
E n la cuarta estación de policía denun-
<í,'. anoche Rora del Monte y Cabrera, d* 
17 años y vec.na dé Gloria 54. que su ex-
amantó,' Carlos Navarrete, de Salud 8G, 
ta amenaza le muerte, apuntándola con 
u«- revólver e invitándola a que saliera 
a la callo "para darlo dos tiros". L a 
denunciante igregó que Navarrete la ame 
r. z6 hace un mes, siendo condenado por 






A p á r t a l o 311.—Habana, 
ClCf715 
" E l A n g e l d e C u b a " . MONTE 4é. de ROMAY y Ca. 
Muebles tinos, igual a! modeló , de escogida caoba; hacemos y garan-
tizamos encargos. Muebles para gustos y comodidades, una visita y 
se convencerán . Gran cantidad de lámparas, mimbres, camas de hie-
rro y bronce y cam tas y camas para niños. 
. 2tc25 
C10726 
I m p o r t a d o r e s : 
Sobrinos de Quesada S 
c » 







m Antonio de A l a r c ó n 
^oa**1 14 Lll /oría de José Albel» 
AB» " 8;i"B• T«léfono A-5893. 
^tafto s i l . Hab.aiu.) 
T a 
\ ¿ no Sabl(Con<,r''»> 
'liiV», Wv anteayer lo que era 
•-fi/í'ía, j " - . ; siento aquí una angus-
^¡V 01 ¡'mór81 nu cs la niuerte' da 
SroCent".m0r!~'repuso Matilt4tí ct>n 
' hi inof"''^'' recordar entonces 
^ í í ^ ^ n V " ' 0 ü« aquella escena, y 
^ l.l<:i4 -n» ^ m'a, tengo una bue-M'ÍJ'' a ^ " - F-ioián te a m « 
1C'"1»""1!111"1"11̂  Piadosann^te la 
' r,ei5ilra por m í ; como .si 
si „1ni.Porta8e m á s que la 
n . i ^ } ^ 1 1 " Jo decirle que 
L C t u n,? hasl^ hoy; si ha «se-
V¿rt0K. presencia due tenia limo-
^0strán,i Ho ha fali imnlado a sí 
luoso ir.capaa do puros y 
grandes sentijnientos, todo ha sido por 
cu.'pa m ¡ a . . . , -
î os ojos de Gabriela expresaron el ma-
yof y más «nocente asombro. 
—Xlíüt QUlU.l uo usted:. . . (proíir i6 
liu'go con adorable candor.) ¡No lo com-
- - • •S í ! . . . (continuó Matilde.) i o le 
ordené que >rocuraso combatir y desa-
s t a r tu pasión hasta que el General 
vTí iese y díjeta si aceptaba a Fabián por 
" ^ f y tlluC?"'(prorrumpió la joven con 
inefable regocijo.) ¿lül Genearl lo acep-
1,1 Si, hij.i mía; el General y yo os 
articipamoa v^ nuestra bendl-
til ,n¡i- ' sollozo cortó aquí la palabra a 
Mariklo. . fc de a«UeUa emoción, y 
m'- sentí lleno de piedad y de agrade-
nSmieStO hacia tan heroica mujer. . . 
; Gubriela, por su parte, cruzadas las 
nvmos v i Izádos al dolo los ojos, en los 
rales reverberaban .os últimos destellos 
^r w l de MUeí áía. parecía un serafín 
•intando las alaabnzas del literso. 
¡ a voz «le la Generala, que volvió \ 
y, n'iír má detuvo en el instante en que 
yo iba a salir de mi escondite y a pos 
' ' " i ^ s V m^ma^ñocho (continuó dicien- i 
o la presunta víctima) escribiremos a 
'i'is padres plJiéndol^s su consentimicn-
Vo Antes Uíibremos visto a Fabián, y 
v.t lo babré presentado a m» mando, lo 
' nal quiere dicir que acabará por quo-
• -irse hoy a comer acá, lo mismo que en 
lofc meiores tiempos de vuestros dulmil' 
dos a m p i o s . . . ¡Ah! ¡Se me olvida-
a! Aquí llenes estos retratos, este me-
ulión v estas flores marchitas. . . . Son 
ta regalos que F a b i á n te ha )do deatl-
l udo (v depositando sumisamente en 
mi poder» lo» días Je tu santo, de tu 
impleaños. de año nuevo, etc., etc. Yo 
áe dejudo de entregár te los hasta hoy por 
no alimentar en tu corazón unas espe-
ranzas que podía haber disipado la lle-
gada del Gsneral . . Pero ya no hay 
miedo . . . Ya es Fabián tuyo, y tú eres 
de F a b i á n . . . ¡Abrácame, bija mía, y sé 
t i : feliz como te mereces! 
Matilde no se pudo contener a l pro-
r m e i a r aqulelas ú l t i m a s palabras y ha-
ccr entrega de las prendas de nuestros 
rí-sados imores... Echóse, pues, a 11o-
r.ir amarguísimamentc. Entonces Gabrie-
ía. llorando también, se precipitó en sus 
brezos v le «ubrió el rostro de besos, 
mientras que yo penetraba en el gabine-
te y me arrojaba a los pies de aquei 
ternísimo grupo, que resumía todos los 
afectos de mi alma. 
Gabriela, al verme, ocultó la ruboriza-
t ' .i faz en el reno de la que consideraba 
nuestra madre. Tsta se apresuró a en-
jugar sus lágrimas c(Sn no sé qué pres-
teza febril o puramente dramática; le-
vas! ose tríinq-iila en apariencia, y tra 
t.indo d» sonreírse. Impulsó blandamen 
te hacia mí a la conturbada joven, y se 
rnlró por su parte al opuesto lado del 
gabinete, donde se dejó caer en una bu-
taca. 
—¡Fabián! i había dicho entretanto); 
n(;ul tiene usted a su esposa.. —¡Hága-
la usted feliz!... 
— ; Matilde!—murmuré, siguiendo a la 
Generala en <ro'¿ de acercarme n Gabriela. 
—I Déjame usted ahora, Fabián! (dijo 
IM pobre mujer con imponente resigna-
.lón.) Estoy muy fatigada...—Luego 
Hablaremos " nosotros... JVo se Inquiete 
f led por mí- • Desenoje usted a Ga-
l riela.—¡El General estará aquí dentro 
út una hora, y os menester que nos en-
; iiO-tare a todos muy amigos! 
¡Terriblo >go:smo del 'imor! Yo to-
mé estas palabras ai pie de la letra, y, 
Trovechando el permiso de Matilde, *y 
itilizunda ferozmeéte su dolorosa mag-
nanimidad, me acerqué a Gabriela co-
me si estuviéruiuos solos; le cogí una 
mano, y . ;ontemplé i.on arrobamiento su 
t legrina hermosura. 
Kl sol ¡ce había puesto, y los resplan-
•lores del crep.uécuío, í i l t r á i d o s e a través 
tío los jazmines de la reja., yóio i lumina-
bar- aquel lado de la habi tación, dajan-
d en sombra el sitio en que hab ía que-
dado Matilde. 
Gabriela, 'nocente, dichosa, triunfante, 
estaba de p i i , a m i lado, junto a la 
florida reja, J e j á n d o m e es^rt-char y aca-
riciar aquella mano tibia y suave, con-
íi.iila y jar iñ >8a, que no tembuiua enure 
3 - m í a s riño que facitaba ingtnuamonce 
3 comunicación de los amantes efluvios 
ic nuestras aimas, de nuestros corazo-
J. •-•i, de nuestra sangro j u v e n i l . . . , alimen-
t i ya do dos vidas que principiaban a 
í i n d i r s e en una sola. 
Alzó al f in ella la pudorosa vista, nos 
h'.iramos y sus ojos y los míos que-
claron contem'>'.ándos¿ infinitamente, i n -
nóviels y como extr.isiados, sin vislum-
brar otro mundo que el abismo de luz 
• nuestras dnsias. n u b l á b a n s e y be-
. i-anse nuestras pupilas, y yo advert ía 
f . n inefable t rgu l lo que, efectivamente, 
' r. Ins de Gabriela fulguraba toda la pa-
sión de la mujer al t ravés ;le la santidad 
del ángel , de jándome ya presentir a la 
tierna esposa, con su doble aureola de 
« •Ice compañera y de futura madre 
—¡Gabriela m í a ! . . . 
—¡Fabián m í o ! . . . — m u r m u r a r o n al f in 
nuestros labios, buscándose Indeliberada 
( instintivamente. 
Pero untes c|e que se tocamn, un sor-
tío gemido sonó al lá en las tinieblas qua 
(..nvolvíun el fondo del gabinete. 
; JSra Matilde, de quien nos hab íamos 
olvidado! 
Yo me quii lé helado de terror, y sol-
té la mano do Gabriela. 
Ksita retroc.Mlió avergonzada y confu-
r ; alzó las jortlnas de una puerta inmo-
tlií-ta y desnpireció ráp idamente . 
—¡Pobre Matilde m í a ! (exclamé enton-
ces, corleado tisustado hacia la implaca-
i.ilo Generala.) ¡ P e r d o n a ! . . . ¡ H e sido — ¡Tú no m o r i r á s ! (repuse entonces 
C r u e l ¡ l i e sido egOiSt»! feozmente.) ¡ u i o s .•onserva vivos a io*j 
—; Aruy egoiLta! ¡ Xuiy cruel! (respon- demonios para castigo de los culpables 
uió eiia cón cnronqueciao acento, enju- .-.J.H.J voi....—iViuiaxae: HiScucha Ja Ul t i -
gándose las Mgrimas que bauaban su ma palabra -.iue oirás de mis labios, . . . , 
U>^tro.) -Yo creía que siquiera noy mo cye el resumen, de nuestra historia:— 
iiburdarfas la consiueracion de no aoarf- ¡Maldi ta -:ea.s! 
ciuna en m i presencia... .Lúje, y salí definitivamente de aquella 
•—¡Perdona! . . . ¡Perdona, santa m í a ! i-casa, loco de amor y uesesyeracíón. . 
—¡Oh! ¡ N o ! (prosiguió Matado.) ¡ Tnj * 
eres quien ha de perdonar!.. . ¡Yo debí 
l i 'o r i r el día que descubrí que no me 
¡ i m a b a s ! . . . — ¡ x yo me m o r i r é ! . . . Des-
. üida lYo me m o r i r é ! 
V I H 
L A F I J E N T E D E L B I E N 
Parecióme que el mundo se hund ía en Como Joco estuve, en efecto, muchos 
L i n o mío , y, para evitar la total r u i n i días.—Mi primer movimiento fue h u i i , 
ue mis -esperanzas, contesté a to tondraüa- sm pararme a examinar la extensión del 
mente: • c'ano que habia hecho, pareciéndome en 
—¡No digas eso.. —Yo te amo m á s eüo al aseslnj y al incendiarlo y a to-
que nunca.,.—Yo os a m a r é a las dos. . . do el que .omete un domo horrendo, 
—Tú se rás siempre m i Alutlnle. i i disculpable, para el cual no cree po-
Y, conociendo el aseen ;iente que te- siide Uailar perdón n i en su conciencia 
nían sobre Mlu, m á s que mis palabras, n , en la ajena... Huí , digo, sin atrever-
mis caricias, cubrí su rostro de atrope- me a averiguar si Gabriela hab ía muerto 
viados, ruido&i&imos besos, que la le- aquella nocüe, si se había marchado do 
.nentida no <-arüó en principiar a pagar- i casa, si con sus declaraciones o con su 
P'V; • • , . . „ , . sbencio consumó la perdición de Matilde 
un lamento m á s triste que el anterior a los ojos del General, n i si éste pen-
resonó entonces dentro del gabinete, y «aba o so pedirme razón de sus atera-
ttl mismo viempo oímos, det rás del cor- vios . . . 
linaje que había oodido paso a Gabriela, Pero no imagine usted nue m i fuga 
e; sordo golpe de un cuerpo que se des- fué mater ia l ; no crea ustedf que hui do 
ploma. M a d r i d . . . DJ donde hu í verdaderamen-
l uimos allá, y vimos que la joven, td fué de la v i r tud , del deber, de m í 
•n lugar de m-.c a su aposento, como no- mismo, le m i propia memoria . Lo 
B-, tros nos n g iranios, _ se había ocultado, (,i>e hice fué ososporar del bien para siem-
l l ina de turbuc.ón y de curiosidad, bijas i re y arrojarme en brazos del mal- bus-
si! su inocencia,;, detrás do aquellas cor- car refugi.» y '-ampafia en los vicios, ún l -
tlras. y que uesde allí lo había oído to- too amigos que no me desdeñaríun va 
0--¿ -u . ^ , en el mundo; istimur con ios jóvenes 
•—La hemos matado!—grité fuera de más escandalosos que imperaban enton-
i, tratando ae socorrer a la infortuna- ees en ciertos salones, en los dorados 
ua JOTen,, grrltos y en los lupanares públicos o 
/ A.'V^ . mi¥.ad2 a lns (los!---- iiivados; dejaimo llevar del huraertp de 
(rugiu Mallble impidiendo que me aeer- lp disipación v de las coirlentes de lii 
cr.ra a Gabriela.)—¡ Vete!... ;Vete!—¡Ya r.-.oda! no peclonar baile, festín aven-
nc tengo defensa contra los celos de mi tura galante, bastidores de teatro oca-
IslOn de desafío, mesa do juego, ¿1 de-
senfrenada o rg ía ; y todo e l lo . . . con ta l 
de no quedarme nunca solo, con tal dei 
n i pensar en viabriela, con tal de no te -
ner noticias suyas, o m á s uien dicho, con 
tal de no tenerlas de m í propio. . .—Ho-' 
u or inábame ja idea de entrar en cuen-
tatj con m i ü m a ! 
Pronto, sin embargo, oí decir a per-
sotas indiferentes que Garbieia hab ía re-
gitsado a A r a g ó n . 
M mismo día que supe esto fué t am-
tlen el primero (iue me encontró a Ma-
lí de en la calle.—Iba en carretela des- ' 
cubierta, al lado de su Infortunado es-
USo. e l anciano y digno caudillo, que 
Ja miraba en aquel instante con adora-
tén y arrobamiento.—El no mo ceno-
ria... ¡Ella me miró imperturbable y 
des-culdada, como si tampoco me cono-
ciera!—Digo -nás: la graciosa sonrisa quo 
er aquel instante dir igía a su marido no 
se helo en sus labios, ¡y sonriéndole pa-
só y desapareció, m á s e sp l énd idamen te 
ataviada que nunca, m á s hermosa, m á s 
cuaca, mas desvergonzada! 
Yo sestí un protundo dolor y lueiío 
i r . extraordinario bienestar.. .—Era qu* 
Matilde acababa de morirse en m i cora-
A la. noche oí contar en el Casino quo 
la Generala tenia un auevo amaste: 
¡y hasta hubo quien dijo (¡ue me habla 
le.'mplazado xen dos ' . , . 
Alégreme mtensamonto. ¡Aqneilo equi-
valía « echar paletadas de tierra «obra r̂OtS1 l"uya. Pestilencia hubiera po-
dido inticionar el resto de m i vida ' 
Horróse, pue.s, ,poco a poce hasta el rc -
•uerdo de Matilde en m i atormentado 
t . i a zon . . . , el cual ya no sintió hacia 
e a ni amor, n i odio, n i tan siquiera, 
esprecle.... Erame, y me es hoy Su 
l.ersona. indil>.rente de todo punto- vi 
puedo comparerta a los cabellos ftue f u * 
ron nuestros, .ne luego no- dejamos cot 
t i r , y quo gentes ex t rañas pisotean ea 
sepuida a nuestra presencia en el sucto 
julón do la pe luquer ía i ^utio 
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Sánchez S&lana y Ca.s 
Ofidos él-H^áni 
Ha llesado la hora de poder eievar 
nos a las mayores alturas; a esas al-
turas a las que llegan muchos que 
desconocidos ayer, son hay persona-
jes de sígnlcaclón y . . . de altura, 
Y podemos elevarnos como se chi-
varon algunos de ellos: empleando 
par- Vf-^r''* rót'M» c ü s n t ^ f l p e s o s . 
Volar a estas horas es algo corrien-
te, (jumos ei i-uiuú Ü¿Í ui^ior ae un 
aeroplano como olmos el de cualqui3i 
"fotingo." Y apenas nos dignamos le-
vantar la cabeza. 
Desde que pueden darse carreras 
por los aires a tanto la carrera, la 
aviación deja de tener el encanto do 
lo misterioso. Y así como muchos ciu-
dadanos que no servían para nada se 
hacían periodistas en un tiempo; y 
asi como en otro todos los que 
cuerían doblar demasiado el lomo se 
h a c h a n m^tTiptas f y aaf ept'"i í o y 
míos! ahora, como si lo viera, surgi-
rán asp r a n t e s a piiuios aéreos y 
pronto el espacio será un peligro. 
Un peligro doble por cierto; por qu^ 
lo será para los que por el espacio 
circulen- y lo será para los que circu-
lemos por las calles y plazas. En caso 
de choque, o avería, se estrellarán los 
de arriba y harán tortilla de los de 
abajo. 
De modo que e! porvenir no puede 
presentarse más risueño. 
los cronistas aficionados a comunicar 
hvts i m p r e s i o n e s ai púa; c o p i e r d e n 
I»D tema que antes fué sumamente in 
fresante. 
"'Mi primer vuelo;" "Una hora en 
el espacio;" "En la región azul . - . 
iqué títulos más sugestivos! Y ¡qué 
crónicas podían encabezar! 
Pero ahora, pudiendo volar qui'ín 
tengi ánimo y míos pesos, la crónica 
pierde interés. es como la crónica 
social, que siempre eg igual, y siena 
pre ee interesante, y que ahora, como 
si. decida a publicar la lista de oasaje-
ros voladores, lo será más. La crónio» 
alada, ha muerto: por que ¿ n n ó oodrá 
te estilo, después de dar un vuelo? 
¿, Qu ( m b r é s O n o o d r á r t f' ̂ jar q u e n i 
ia hayan experimentado ya el 'comer-
cio, la banca, la milicia, la diplomacia, 
la juventud y la madurez de arabos 8 -̂
xos. los caseros y los detallistas? 
Nada nnevo nos podrá contar como 
nos escribiera acerca de la impresión 
qne le causa» a un viaje por trpn has-
ta Camagüey; M hablándonos de las 
incomodidades a que el viajero está su 
jeto, por que ¿quién no las ha pade-
cido? 
Para algunos, la implantación de los 
vuelos o tanto por hora es fuente d • 
esperanza. 
Yo conozco, entre otros varios a un 
marido amante de la prosa vil de la 
vida metódica- que está casado co-i 
una dama de temperamento poético y 
que si no babla en verso es por que 
le pasa io que al jumento del gitano, 
que leía pero no pronunc'aba Ella 
siente, pero no produce ni una cuar-
teta. 
Pero en carnUo vuelve loqo a so tna 
.-••*o f̂ '1̂ 'o ^ ^rtop/^'co rotário v afi-
E L C R I S T O 
D E L I M P I A S 
A/V>Í_J/MCIO 
clonado a los refrescos de guanábana 
sin colar y que no aspira a otra coáa 
cue a vivir tranquilo. 
—¡Qué desgraciada soy!—le d»ce la 
esposa. 
—Pero liija, ¿de qué te quejas? ¿No 
te doy codos los gustos compatibles 
oo^ n ! Industria TvNs>iór> aoeial y a f 
dones? ¿No te llevo al teatro y a algu 
• u j . i . i esaa UÓ arroz cun poüo y ^ 
baile que se celebran en "La Tropi-1 
cal'? 
—Eres monótono; la vida es monó-
tona. Te he dicho mil veces que sue-
ño en meterme contigo en un automó-
vil cerrado en una noche tormentosa 
y empuñar el t i m ó n . . . 
—¿Más que lo empuñas en casa en 
donde se tace lo que quieres? 
— Y no parar hasta Pinar del Rio 
Cruzar valles y prados alumbrados 
por el ra/o y arrullados por el true-
no. , , ; E ^ o es vivirl 
—¡Un rayo! 
—• u lud deseo son emociones.... 
correr, correr, volar, sufrir emocio-
n r r . . . 
E l marido al oir lo de "volar* ha 
cú^c«t)iüü una esperanza. 
Desde nace días está muy amable 
—¿Tú quieres emociones Pues yo 
también. 
—¿De veras? 
—Dr> vpras TmqfHnar nu^ te raotnu 
y que te llevan en un cabal'o blanco 
por ios espacios.. y q u e yo me dê t 9 
pero, y aguardo tu regreso, y tú re-
gresas alumbrada por el rayo, y caes 
en mis brazos y . . • 
—Magnífico: pero ¿cómo se simula 
tal escena? 
—Muy ^en^illo: ahora se puede vo 
Jar. Pno« hnfnn t'j TT»*»'<V«I 7̂1 q^rno^a-
no ea el caballo, el piloto el n.ptor 
y o . . . y o e l d e siempre, esperando que 
caigas. 
— ¿ r f - ' caiga? 
—Sí, que caigas en mis brazos... 
Tú volarás: tú tendrás la emociói. 
Y el hombre confía ell que su mu-
jer volará. Y aun que no lo dice, mo 
figuro que la caída de su esposa pie-
tt-riría que no fuese en sus brazos. 
•̂ro1f>iT«r>rt f r i -"• mío o r o s l ó r . 
Ave r si alá arriba tropezamos c^u 
los viveros y otras bicocas que ¡ay! 
están por las nubes 
Knrioue C O L L . 
í 
F u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
\ A R R O L L A D O 
1 Esteban de las Hayas y Valdés, vecino 
de la calle de Habana numero 135, fnó 
asistido ayer tarde en el primer centro 
d'- socorros de una extensa y grave con-
ti siftn en la pierna izquierda. Manifestó 
el paciente iue, al transitar por la calle 
á- Colón entre Paseo de Martí y Morro, 
fiu' alcanzado por el auto número 4795 
cvf manejaba el chauffeur Pablo Herre-
ra González, domiciliado en la calle da 
Parque número 2. Lué presentado ante 
el juez de inatrueción de la Sección se 
gunda y quedó más tarde en libertad. 
: ROBO 
1 Antonio Luis, vecino de la posada sl-
ti.fda en la calle de Acosta número 113, 
denunció ay^r en la segunda estación do 
pollefa que mn maleta qye entregó a 
l amlto Menénf'- i*ara qne se la guar-
t | la h a b « | '.-lalentado fal»ándul(e 
rojas y objetot ignorando quién haya 
sido el autor de es'te pequeño robo. 
• A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
Guarino Delgado Guanche. vecino de la 
crlie de Campanario número 232. al tran 
sitar ayer por la calzada del Monte es-
quina a Rastro, fué # vrolllado por el 
tranvía 306, de la línea de Cerro y Ve-
dado, siendo asistido en el segundo cen-
tre de socorros de lesiones graves dise 
minaas por •! cuerpo. 131 tranvía lo 
guiaba el motorista Nicolás del Valle, do 
Rí-al 72, 
A C C I D T N T E iTabajando ayer en los muelles gene-; 
r u'es, el obrero Andrés Calvo, vecino .de 
la calle de la Gloria númevo 207, le ca-
\ '• encima una lingada de sacos produ-
ciéndole lesiones de pronostico graves y 
siendo asistido en el primer centro de 
se corros. 
' Q u e c m a r r ü f 
TAMO) 5 
T4imea 
Ofr LAS VEOAS MAS FINAS 
o r l a 
l\ y presentado ante el juez de instruc , 
c!6n do la sección primera siendo remi-
tido al vivac después de instruido do 
curgos, 
ACUSACION 
Por el vigilante 077 de la Policía Na-
cional, tuoron detenidos aver tardé on .'1 
lo>ul del Juzgado corecciónal de la sec-
ciOr. tercera, Felipe Domínguez tierttia, 
de &1 años le edad y vecino de la ealie 
de ¿equelra 11 y José Jesús Pedroso, de 
^ años y de Femamlina 59. 
Estos inliviluos fueron arrestados a 
! petlcióln -lo Jitonio Fernándtz Fraga, 
español y ve-.-ino de Avenida del General 
Mí'teo numero 230(,- quien manifiesta 
que habiendo asis.tldo al juzgado correc-
ei .nal pam el reconocimiento de un in-
d. «iduo que habla efectuado un robo en 
la calle de Lagunas vió q.ie los dos de-
tenidos conversaban algo de interés coii 
,ol acusado y que uno de ellos, el Felipe 
| L'.-minguez Herrera se parecía al sujeto Icjie vió ?allr con nn bulto de la cast 
i<afti robo, la inqullina del tercer pis.-» de 
| la casa Malecón 230, donde se efectuS 
¡tUdVWS.y efectlV08 por la can-
I Los detenidos fueron puestos a dispo-
s.clón del -.ueü de instrucción de la sec-
e m tercera y después de ser instruidos 
I de cargos qued tron en libortad por no 
aparecer hasta ahora oue sean autores 
d^. hecho que se investiga. 
I I 
I M P O R T A N T E ROBO 
E n la casa Dragones 90 roa liaron ayer 
I un robo le dos mil quinientos pesos i l ¡asi:!tico José Wong, quien hacia tres días 
ih ibía lleg.ido a esta capital procedente 
|de; central Canarias, en Orlente y cuyo 
: dmero guardaba en un baúl que fué vio-
| lentantada por los ladrones Estos rfpa» 
Itecen ser dos asiáticos nombrados Leo 
I ^ aa Chan ICants, pues eran los íinieos 
ser un c^nfesl'in del perjudicado: vue es-
tahan entéralas de que Wong guardaba 
.ol dinero en ti baúl, 
: Manuel Wong, manifestó a la policía 
qt.e se ahbla presentado .>n la casa tres 
e . i ticos desconocidos,, quienes lo «ma-
rraron y le aparon la boca procediendo 
.dff.pués a realizar el robo. 
Ayer un vigilante do la quinta esta-
jclOn se con*ticuyó en el puesto de frutas 
de San Miguel y Gervasio, siendo infoi 
'"I'-'il0. 'A J?"̂0 del mismo que el 
^ s ático Chan Kan, a quien buscaban, ha-
cía mós de íc ls meses que no trabajaba 
(en la casa. 
j JNA DENUNCIA 
, Al Juez le instrucción do la cuarta seo-
c.'én presenta en la tarde de ayer un fea-
crMo el «eflir Vi-ente R-uiríguez Valla-
d-.res. vebcuno de la calle de Veláz<iuez, 
9, pidiendo que le sean entregados indi-
ciiimnte dos r.iños habidos entre otros 
«V su 1?atri,n >nio con Josefa Hemfmdea 
Ptre^ de la que está separada, toda VALS 
<ji:e ésta ha llevado a la Casa de Bene-
rUtncia a los tres niños. 
i n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O PECUARIO 
N O V I E M B R E 24 
l̂ A VKNTA BiN .-ÍB 
Loa precio» que rigieron noy «n IM 
ri rr .roe BO-, i„a f>isrut«mt.e«i* 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavoa, 
BI ganado tmericano se paga de Ü 
a V- ceutnro» 
E l ganado fle cerda de 16 a 19 centavo. 
Lanar, de 18 t 20 M A T A D E K O l>r3 ¿.UTANO 
carnes beneficiadas en ente Mata-
flerv» «f "(ifirMn a Ion enr^» oreólo»: 
Vacuno, de 48 a óO centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 




Monte 206, fuó asistido en la tarde de 1 
«i •. er en 'a ca.sa de socorros de la citada 
t-arriada de graves lesiones en un pi* 
i;i.o sufrid según dice al pasarle por so-
1 r" e! inismi la rueda de un ómnibus 
del reparto Juanelo, en que | aba al 
tratar de «'ogjr en el suelo un sombrero 
iiir se >o había caído. E l accidente fué 
r-asual. 
Ayer fué asistido en la clínica del doc-
tor Ferrán le graves contusiones en el 
r nslo derecho, Juan Alberto Galarraga, 
natural de !a Habana, de 31 ¡uios do 
edad, soltero y vecino de Industria S 
cuya lesl'm sufrió al tratar de enganchar 
dos carros de ferrocarril en la Estación 
d<! Jicotea. en Santa Clara. 
l 'n segunda se dictó syer un auto por i d l c í a . E l paciente fué remitido a la ca-
SUTCIDIO F R U S T R A D O 
E n el "entro de socorros del Vedado 
fué flf.istida ayer de graves síntomas de 
intoxicación la joven Porfirla Herrera y 
Herrera, de 17 afios de edad y vecina d< 
l i calle de Universidad número 24. Ma-
n fest el >aei3nte que, encontrándose en 
la casa de Miguel Cargues, situada en 
la «ralle 9 n7mero 16, tomó cierta sus 
tancia que se emplea para limpiar me 
tales, o n ©1 propósito de privarse de 
la vida oor tstar aburrida de ella. 
E l niño René Fernández Capote, de 7 
años de edad y vecino de Santa Catalina 
letra K , fué nsistido de graves lesiones 
er. la cabeza, acompañadas de fenóm» 
ros de conmoción cerebral, según certifi-
co le doctor Roca, y que sufrió al caerse 
del camión de la Casa de Rabanal, en 
I'iilgueras v l'iñeira por haberse subido 
a la parta posterior del mismo en mo-
nií-ntos en que se ponía en movimiento, 
sin que lo hu olera visto el chauffeur. 
Este quedó en libertad. 
Al resbalar y caer en el patio de su ' donicllDi, í-e produjo la frtactura del 
1 oleo^raneon Izquierdo, M< (nuel Lizanlca 
de 4 años de edad y vecino de Colón 
número 28. Fué asistido en el tercei 
centro de socorros. 
T-ROCESA DO 
Por el Jnaü de Instrucción de la cuarta 
sección fué declarado procesado ayer en 
'ausa por hurto, Constantino Soler y de 
• Rlva, sefu.lándosele doscientos pesos 
as fianza. 
H E R O I C O S 
E l soldado Salvador Sánchez hibo arres 
tar a Francisca Ortega B« -buzano, vecino 
de la calle do San Isidro número 27. a 
«mien acnsa de expender drogas heroica* 
, i^'r18 Q"t^rrez. vecina de la Calzadn 
del Monte, 
l o r el Juez do Instrucción de la sec-
Ique se ordena el ingleso, por tres 8 
n < ses, en el Hospital Calixto García, de i» 
U.imón González García y de Rosa G i -
raudier, porquo Insrie-ren drnsras he-- icns 
Víctor Pelicer Martínez, vecteo de la 
r.-iile de Cresjio niimeru 15, se presentó 
ayer en las oficinas de los Expertos, so 
licitando su ingreso en un hospital pare 
qi'e le curen del vicio de ingerir droga* 
!•( ideas. Fué presentado ante el juez de 
i.-strucción de la sección segunda y re-
/ lilido al .íospitaL 
L.B3IONADO G R A V E 
E l doctor Escanden, médico del primer 
c(ntro de loorros, asistí ayer a Andrés 
'-'ago Frag)8o esipañol, de 52 afios do 
edad y vacino de la calle de Pí y Margall 
•i mero 11, de contusiones de la cara y 
•• ctura da .os huesos cuadrados de la 
niriz, así como de una herida en la 
•• illa dei-echi. 
Dice el paciente que fué lesionado por 
MU socio de c: arto. Juan Bahamonde Co 
ra, a causa ie que hace 'lempo le hizo 
ur a acusación de robo d edinero y una 
aartera, uulujue de ellá no conoció la 
lo J(UUJ L,.". líenéfita, y más tarde por 
policía nacional fué detenido el agre-
M ATA OERO .N~.>: 'STR'AT, 
Se detalló la carae a los siguiente» 
recios en mi<neda o^clal: 
a n e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
par» lo» labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 





Vacuno, de 48 a 50 centam 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
" • • 1 ^0 centavui. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RINÁy anuíiciése en el DIARIO CE 
LA MARINA 
O I N i E R O 
ü e s d e el m por C. M O de inte-
r é s , lo i resia esta r^sa GOO 
gar ntla Isyas. 
1 A SKU1A M̂ NA" 
Cesa de P r é s t a m o s 
BE&NáZA, 6, al lado de la Botica. 
Te éfono A-6363. 
Ya hemos recibido la hermosa 1A-
mlna a seis colores en cartulina fíua, 
tamaño í l por 14 centímetros de' 
Milagroso S -nu» Cristo de la Asoníii, 
de Limpúis, qu« lleva impreso el va-
lioso testimonio de Monseñor Manuel 
Ruiz, Obi-ipo de Pinar del Kío, E«»ce 
Santo Cristo, del que se vienen pubii 
cando extensas narraciones en tocl.'i 
la prensa, y que ha llamado podero-
samente la atenciCin, está siendo muy 
eolidtado y toda persona que lo de-
see, puede adquirirlo al precio de 50 
centavos, tn todas las librerías. Cdt 
pas de efecto? religiosos y en lá Jo-
yería y ciuincalla, " E l Número Tro-
ce". Prado. 119. jasi esquina a Drago-
nes. Se remite en paquete certificailo 
«ualqiiiér lugar de la República a 
toda peráoua quí envíe sesenta een. 
tavos en giro postal o cheque a To-
más Pardillo, iprrtado, 170r—Habana. 
Para hacer pedidos en cantidad pida 
precios. 
ni.0604 ' alt. 6d-20 
ACCIDRNTK t>^L T R A B A J O 
| Después de ser aVstido en el tercer 
centro de socarros de una contusión gra-
vo en la pie-na derecha, ingresó en el 
Rír.apital Calixto García, el obrero JulU 
IVr.ii tín Gronzález, de ñí) afios de edad y 
'Vt<)no iel -entral Toledo, lesldn que so 
pirdnfo on dicho centra.) al caerle sobre 
1:. oierna '>na té de hierro, con la que 
trabajaba 
TINA DKNTJNCIA 
Tuan Convirt, capitán de la barca Wi-
lliam River ve present ayer a la poli-
cía de la primera estación denunciando 
qoe :il transitnr por la maana por la 
osquina .le O Keilly y Mercaderes, fué 
K se liado por dos individuos quienes lo 
•despojaron del reloj y la leontina que 
aprecia en n cantidad de ochenta pesos • 
FJI viglalnte pie cubría la posta en tan 
Céntrico hurar a lá hora del suceso, ha 
manifestado que no cree en la denuncia 
ae asalto y tobo, que ha hecho el capi» 
*l5n de la mencionada embarcación. 
D E F R A U D A C I O N 
E l tripulante de la barca americana 
Eeaoon. nombrado Olsen Honry, fué déte 
•aido ayer al salir de los muelles gene-
íes pox llevar ocultas cuatro latas de 
^arno y por »as quo no quería pagar los 
derechos anincelarlos. E l luez de Instruc 
oípn de la toeción primera lo remitió ai 
vivac. 
LESIONADO 
E l asiático Felipe Llon, ae2 0 afios de 
edad y vecino de la calzada de Jesú» del 
De ordún dfil señor Pres'dente 5? 
auuncia, para conocimiento ,'1= ios se 
ñores asociados, que el día 26 del co 
rriente mes. miércoles. B« celebrata 
en los salones del pa íaco del Cea-
ro Gallego. Junta General extraor-
iinarib. 
Do eo-i.'cmldad -n lo qu» det*»-
aina el artículo 114 del reglamento 
/enera! expresa qu^ ol j-;t "> 
ce esta Junta es el de t/atar ace,,« 
ca de la modificación del artf. ulo 3 d?I 
m'smo reglamento, en lo que se r.-tis»-
m u ñ a 
f 
m 
VIDA /HAVEfGARA GO/H S U E R T E : 
5 1 T O M A 
PORQUE L E MAhTEMDRA LIMPIO E L O R O A I S I S ^ 
Y CLARA LA ME/1TE, PREDISPOfilENDOLO A L EXITO 
^ABRIGADA POR BRI5T0L-MYER5-G0. BROOKLYa (H&W YOR̂  
DE V&/HTA EN TODAS LAS PAR MAGIAS; O Secretario 
8d-19 71-111 C 10.5 
irf;-i-'VvifV ••• Y'i ••']n'^i^éviüi]i-]-Ít\7''-J,r' i« ' •••'•j - •-I,;VIVÍ' 
S E C R E T A R I A 
{JVNTJL OENÜBAL E XTBAORDIÍí All í A) 
re al importe de la c u u U íoclai Jáü-
("ose entinta del iuforípe de la Comi-
sión nombrada al efecto 
L a Junta dará comienzo a las OCÍIO 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre socA 
requisito indispensaolu la Pro<?enta 
i-ión del recibo de la cuota social y 
del carnet de úidentificación. 
Habana, 18 de noviembre de lyl9 
R . 6. Hiirqtés. 
